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ANOTACE 
Cílem diplomové práce je vyhodnotit možnosti využití zadané lokality v Ostravě - Svinově 
a ve variantách navrhnout optimální a komplexní řešení průmyslové zóny, které bude 
respektovat podstatné územní limity. 
Diplomová práce je zpracována v rozsahu 51 stran. Úvodní část je věnována teorii 
potřebné pro pochopení řešené problematiky. Na obecné kapitoly navazuje všestranný 
přehled současného stavu území a jeho limitujících prvků. Jádrem diplomové práce jsou 
dva urbanistické návrhy průmyslové zóny rozdělující lokalitu do tří funkčních celků. 
Varianty se odlišují jednak velikostí využité plochy, tak i návrhem protipovodňových 
opatření. Na základě celkového zhodnocení je vybrána jedna varianta pro podrobnější 
dopracování, která zahrnuje stanovení etapizace, návrh technické infrastruktury, návrh 
ploch zeleně a propočet nákladů. 
Vypracovaná územní studie dokazuje, že průmyslová zóna, tak jak je koncipována 
v diplomové práci, je vhodným záměrem pro vymezené území a správným krokem pro 
hospodářský rozvoj města Ostravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYNOPSIS 
This dissertation aims to evaluate possible utilization of a complex usage of a locality in 
Ostrava – Svinov with several options to restoring of an industrial zone with a respect to 
important area limits. 
The numer of 51 pages covers the basic theory needed for a full understanding of 
the dilemma and after the introduction during the initial chapters the dissertation continues 
with overall survey about the present-day posture of the locality and describes its limiting 
factors. Then there are two urbanistic projects following that suggest posibilities of 
division the industrial area into three functional zones or areas, constructing the principle 
of the thesis. The two projects differ in elementary use of the area - the use of the the 
general space - and with proposals of the flood-protection of the locality as a whole. After 
the comprehensive estimation the final project is being selected and turned into a detailed 
work off. This concludes the works phasing assessment, the technical infrastructure 
proposal and the green surface and costing concept.  
Suitable for the territory, showing a full respect to the area, this territorial study 
evidences that the industry zone, as this dissertation introduces it in its new concept, is the 
right step for an economic expansion of the city of Ostrava.  
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
Statutární město Ostrava, potažmo i celý Moravskoslezský kraj, byl v minulosti negativně 
ovlivněn restrukturalizací těžkého průmyslu, který měl významné postavení v rámci 
lokální ekonomiky. Restrukturalizace měla za následek značné propouštění zaměstnanců a 
útlum hospodářského vývoje. Situace se však od roku 2004 začala postupně zlepšovat 
především zásluhou rostoucí globální poptávky po produkci typické pro tento region. 
V minulých letech proto Ostravsko zažívalo ekonomický boom, jenž byl spojen 
s masivním přílivem investic do průmyslových zón a nárůstem počtu developerských 
projektů. Nyní je však tento růst znovu zpomalen v důsledku nedávné celosvětové 
ekonomické krize.  
K nejvýznamnějším a největším investorům působících v současné době na území 
města Ostravy a v okolí se řadí společnosti jako např. Hyundai Motor Manufacturig Czech, 
ArcelorMittal Ostrava, ASUS Czech, SungWoo Hitech a další špičkové firmy z oblasti IT, 
strojírenství, automobilového průmyslu apod. Většina výše zmíněných firem vybudovala 
své areály ve strategických průmyslových zónách ostravského regionu, kterými jsou 
průmyslová zóna v Ostravě - Hrabové, průmyslová zóna v Nošovicích a v neposlední řadě 
průmyslová zóna v Mošnově. 
Jelikož je na území regionu dostatek průmyslových zón projektovaných pro velké 
podniky (viz předchozí odstavec), zabývá se tato diplomová práce návrhem průmyslové 
zóny zaměřené na vývoj, výzkum, malé a střední podnikání v oblasti lehkého průmyslu. 
Cílem takto koncipované zóny je přilákat vysoce kvalifikované a tvůrčí odborníky 
vybraných oborů a poskytnout jim kvalitní a moderní zázemí. A právě kvalitní zázemí je 
důležitým kritériem pro budoucí úspěšnost zóny, poněvadž firmy se špičkovou technologií 
budou vždy vyžadovat příznivé prostředí v přijatelném okolí za akceptovatelný nájem. 
Mezi další významné faktory, které kladně ovlivní úspěšnost projektu průmyslové 
zóny, patří silná průmyslová základna v regionu, dostupnost lidských zdrojů a v neposlední 
řadě poloha nedaleké technické univerzity. 
Lze předpokládat, že realizací projektu svinovské průmyslové zóny vznikne pro 
malé a střední firmy lukrativní lokalita, která plně využije potenciálu řešeného území a 
poskytne mnoho nových pracovních příležitostí obyvatelům regionu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
2.1 Obecné definice a pojmy 
2.1.1 Územní plánování 
Obecným cílem územního plánování je optimální využití území podle kritérií 
ekologických, kulturních, stavebně technických a ekonomických. Konkrétním cílem je 
zlepšit vybavení a funkci území pro stanovené účely v souladu se zajištěním přírodních a 
civilizačních hodnot. 1 
2.1.2 Urbanismus 
Urbanismus je architektonická disciplína, jejímž cílem není navrhovat jednotlivé domy, ale 
projektovat sídelní útvary (města, vesnice) jako funkční a vyvážené celky. Zabývá se 
tvorbou a regulací vývoje měst, venkovského osídlení a krajiny. Usiluje o směřování k 
optimálnímu vývoji sídelních struktur, harmonickému uspořádání území, udržení 
ekologické rovnováhy a ochraně kulturního dědictví s cílem zajištění setrvalého rozvoje. 
15 
2.1.3 Strategie rozvoje sídel 
Strategie rozvoje sídel formuluje dlouhodobé vize sídla (regionu) a jeho regionální a 
globální vztahy. Je komplexní disciplínou, která využívá znalosti z mnoha oborů např. 
z technických a přírodních věd, z ekonomiky, aplikované matematiky či informatiky. 4 
2.1.4 Limity využití území 
Limity využití území jsou závazné podmínky realizovatelnosti záměrů vyplývajících 
z územního plánování. Určují účel, způsob, ohraničení a podmínky uspořádání a využití 
území. Stanovují nepřekročitelnou hranici nebo rozpětí pro využití a uspořádání území. 
Jsou pro pořizovatele a projektanty územně plánovací dokumentace závazné a musí je 
respektovat. 5 
Potřeba omezit využití území vzniká z celé řady důvodů. K nejčastějším patří 
důvody zaměřené na ochranu zdraví lidí, životního prostředí, vymezení obecných (zejména 
technických) podmínek výstavby a ostatních aktivit člověka. 5 
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2.2 Brownfield 
2.2.1 Co je brownfield? 
Evropské vnímání vidí brownfield jako opuštěné, nedostatečně využívané nebo prázdné 
území, které může, ale nemusí mít ekologickou zátěž, na kterém předcházející užití 
skončilo, a trh nebyl schopen bez nějakého druhu intervence ho znovu využívat. 7 
2.2.2 Negativní vlivy brownfieldů 
Brownfieldy způsobují vážné problémy: brzdí rozvoj území, zejména zastavěného, brání 
hospodářskému rozvoji, negativně působí na životní prostředí, mají negativní 
socioekonomické dopady a celkově přispívají ke špatnému obrazu celého územního celku. 
7 
2.2.3 Regenerace brownfieldů 
Vizí „Národní strategie regenerace brownfieldů“ je celkové ozdravění území, rozšíření 
nabídky pro podnikatele, zlepšení životního prostředí ve všech jeho složkách a dosažení 
efektivního využití dříve zanedbaného území s ohledem na tvorbu kvalitní struktury 
osídlení a krajiny, při respektování kulturně-historických, ekonomických, ekologických i 
sociálních hledisek. 8 
Vhodná regenerace nabízí nové příležitosti pro podnikatelské subjekty a tím i 
nárůst ekonomické aktivity v regenerované oblasti spojené s tvorbou nových pracovních 
míst a odstraňování environmentálních zátěží. 8 
Ve velké části případů regenerace brownfieldů spočívá v rekonstrukci 
nevyužívaného a zanedbaného objektu či území pro nové využití. Někdy ale technický stav 
objektů (spojený např. i s ekologickou zátěží) neumožňuje provedení rekonstrukce. V tom 
případě proces regenerace brownfieldů zahrnuje dvě základní fáze: fázi rekultivace 
(vyčištění území, obnovení stavu podobného greenfieldu) a fázi obnovy (uvedení lokality 
opět k efektivnímu využití). U větších areálů často dochází ke kombinaci obou typů 
regenerace (některé objekty se rekonstruují, v části proběhne rekultivace a obnova). 8 
Kvůli vysokým nákladům a rizikům, které jsou spojeny s těmito typy projektů, však 
soukromý sektor nemá o investování do regenerace brownfieldů zájem. Z tohoto důvodu je 
v případě potřeby vhodné, aby fáze rekultivace (případně celého procesu regenerace) 
podpořil veřejný sektor tak, aby byl projekt dále komerčně životaschopný. 8 
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2.2.4 Financování regenerace brownfieldu 
K financování regenerace brownfieldů (Obr. č.01) pro období 2007 až 2013 lze využít 
několika základních zdrojů:  
 evropské fondy – zejména Operační program podnikání a inovace, Operační 
program životní prostředí, Program rozvoje venkova, Operační program Praha 
Konkurenceschopnost, Regionální operační programy;  
 rozpočtové dotace – zejména programy Ministerstva průmyslu a obchodu, 
Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí;  
 soukromé zdroje – investice developerů, partnerství veřejného a soukromého 
sektoru;  
 dluhové financování – mezinárodní a české finanční instituce; 8 
 
Obr. č.01 - Schéma financování regenerace brownfieldu 
2.3 Průmyslová zóna 
2.3.1 Definice průmyslové zóny 
Pojem „průmyslová zóna“ je všeobecně vysvětlován jako ucelený soubor kompaktních 
univerzálních objektů vhodných pro lehkou, hygienicky nezávadnou výrobu s účelně 
vyřešenou dopravou a velkým podílem zeleně mezi jednotlivými objekty. 11 
Provoz v těchto zónách je kompletně situován uvnitř objektů, jež jsou zpravidla bez 
oplocených dvorů, s možností volného pohybu návštěvníků. Průmyslová zóna je tedy 
uceleným komplexem průmyslu a služeb s řadou integrovaných funkcí odborného 
charakteru. Takovýto komplex maximálně využívá vzájemné podpory jednotlivých firem 
ve výměně informací, poradenství, společné prezentace a využívání mezinárodních 
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kontaktů. Tato synergie má za úkol vést k dosažení lepších výsledků a právě v této oblasti 
bývá využívána téměř pravidelně. 11 
2.3.2 Vývoj průmyslových zón v ČR a jejich přínos 
Vznik průmyslových zón není jen současným trendem, ale především ekonomickou 
nutností a to nejen pro velká krajská města, ale i města s menším počtem obyvatel na 
území celé České republiky. Důkazem toho je tempo, jakým roste počet jednotlivých 
průmyslových areálů v republice. Tyto areály s sebou totiž přináší obrovský ekonomický 
přínos v podobě nově vytvořených pracovních míst a dalších možností odvíjejících se z 
výše investovaného kapitálu příchozích investorů. Nově vytvořená pracovní místa mají 
obrovský význam a to především v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti. Investice 
a nově vzniklá pracovní místa na sebe totiž vážou další synergické efekty, například v 
podobě nových pracovních příležitostí u subdodavatelů a navazujících služeb pro 
přicházející investory. Nikoho tedy nepřekvapí, že největší zájem o vznik, budování a 
rozvoj většiny průmyslových zón má zpravidla místní správa, jejímž cílem je právě 
přilákání nových investorů, kteří následně vytvoří nová pracovní místa pro obyvatele ze 
samotného města nebo nejbližšího okolí. V těchto zónách, jež vznikají na okrajích měst, se 
zpravidla angažují místní malé firmy nebo menší zahraniční partneři. 11 
2.3.3 Rizika vyvolaná průmyslovými zónami 
Pojem průmyslová zóna nemusí vždy znamenat jen příslib nových pracovních míst a 
snížení míry nezaměstnanosti. V některých případech může dojít k jevu, kdy míra 
nezaměstnanosti neklesne. Takový případ může nastat tehdy, jestliže příchozí silný 
investor nepřijme zaměstnance z řad nezaměstnaných a pouze přiláká kvalifikované 
pracovníky místních firem. Nový příchozí, převážně zahraniční, investor může těmto lidem 
nabídnout větší mzdy, jelikož mu stát umožní množství daňových úlev a tím navýšit 
mzdové fondy. 
 Dalším negativním jevem je pohyb firem z rozvinutých zemí směrem do zemí 
rozvojových za levnou pracovní silou. Jedná se především o firmy soustřeďující se na 
montáže, tedy na méně kvalifikovanou práci. Jestliže takový investor přesune výrobu 
jinam, dojde k propouštění zaměstnanců a v konečném důsledku to vede ke zvýšení míry 
nezaměstnanosti. 
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 Rovněž je nutné se zamyslet, zda veškeré vynaložené investice, výdaje či daňové 
úlevy jsou adekvátní k počtu vytvořených pracovních míst. 
2.4 Územní studie průmyslové zóny  
V řadě našich průmyslových měst docházelo již v minulosti k soustřeďování výrobních 
závodů do určité ucelené části města, kde se průmyslová činnost stala převažující funkcí. 
Současný stav v těchto územích často nevyhovuje soudobým nárokům na prostředí pro 
práci a život obyvatel. 2 
Dosažením kvalitních změn v těchto průmyslových zónách měst je podmíněno 
důsledným koncepčním přístupem k výstavbě nových a k přestavbě starších závodů. 
Jedním z předpokladů pro tento vývoj je vypracování územních studií výrobních zón. 2 
2.4.1 Cíle územní studie 
Cíle územních studií výrobních zón lze charakterizovat takto:  
 dosáhnout specifickými prostředky urbanistické a architektonické tvůrčí činnosti 
takového prostorového uspořádání, které z těchto částí měst vytvoří rovnocennou 
složku urbanistické struktury; 
 vycházet ze záměrů územního plánu sídelního útvaru a vytvořit vhodné vazby na 
ostatní funkční prvky území; 
 využít specifických objemových a formotvorných vlastností průmyslových staveb, 
aby se dosáhlo charakteristického účinku prostředí; 
 uplatnit integrační tendence na úseku komunikací, překladišť a společných 
dopravních služeb; 
 využít možnosti kooperace na úseku inženýrských zásobovacích systémů; 
 vytvořit vegetační systém prostupující řešeným územím a navazující na existující 
plochy lesoparkových a parkových částí měst. 2 
2.4.2 Metodický postup zpracování územní studie průmyslových zón  
Metodický postup při zpracovávání územních studií výrobních zón je do značné míry 
závislý na tom, zda jde o území přestavbového typu, kde jsou umístěny převážně starší 
závody, nebo zda řešíme území, které je nově zakládáno. Nově koncipované výrobní zóny 
musí vycházet ze záměrů územního plánu sídelního útvaru pro danou část města. To se 
týká především dopravního napojení zóny na silniční, železniční či vodní systém a 
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zásobování zóny energiemi a vodou. Rovněž je třeba zvažovat předpokládané souvislosti 
s ostatními funkčními složkami města a kooperační i integrační principy, které lze při 
koncepci průmyslové zóny použít. Důležitým analogickým podkladem je souhrnný přehled 
nároků na dopravu materiálu i pracovních sil a požadavků na zásobování energiemi a 
vodou, na odstraňování odpadů a čištění zplodin. Popsaná skupina analytických podkladů 
tvoří soubor vývojových požadavků. 2 
Druhou skupinu reprezentují rozbory územně technických a urbanistických 
možností daného území, které vyplývají ze studia a z průzkumů přírodních podmínek, ze 
současného stavu závodů, inženýrských sítí a dopravních možností, jakož i 
z urbanistických souvislostí daného prostoru. Alternativy zastavovacího systému a celkové 
urbanistické kompozice vznikají konfrontací s obecnými možnostmi uspořádání 
průmyslových souborů a tvůrčí aplikací těchto obecných modelů na dané konkrétní 
podmínky. Vyhodnocením variant urbanistického řešení, které je dvoufázové (hodnocení 
z dílčích hledisek a hodnocení komplexní), získáme výslednou alternativu studie 
(Obr. č.02).  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.  č.02 - Schéma metodického postupu při zpracovávání územních studií výrobních zón 
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3 REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH POZNATKŮ 
3.1 Historie městského obvodu Svinov 
První písemná zmínka o vsi Svinov (Schönebrunne) je v listině olomouckého biskupa 
Bruna z roku 1265, v níž je připomínána jako klášterní ves cisterciáckého kláštera ve 
Velehradě, který ve 13.století získal rozsáhlé majetky na severní Moravě. 10 
Téměř do konce 19. století byla obec převážně zemědělská s ustáleným vývojem 
lidnatosti. Nárůst obyvatel a hospodářský rozvoj obce zaznamenáváme teprve po 
dokončení Severní dráhy Ferdinandovy. Svinov se stal železniční stanicí na důležité 
mezinárodní trati Vídeň - Krakov. Výstavbou železniční tratě Svinov - Opava v roce 1855 
a připojením Vítkovické závodní dráhy v roce 1887 tak vznikl ze Svinova i důležitý 
dopravní uzel, na který navázala v roce 1907 ještě tramvajová doprava z Moravské 
Ostravy. Do Svinova se po dostavbě Severní dráhy Ferdinandovy začal stěhovat železniční 
personál a spolu s přibývajícím obyvatelstvem se začaly zakládat první průmyslové 
podniky, což mělo za následek další vlny příchodu nových obyvatel. Velký příliv 
obyvatelstva, a to i německého, nastal po založení válcovny trub Oskarem Hulschinským z 
Berlína v roce 1892. Tato největší svinovská továrna vyráběla roury všech možných druhů 
a vyvážela je téměř do celé Evropy a Jižní Ameriky. V roce 1897 vznikla svinovská 
cihelna, 1891 parní mlýn a pekárna, v roce 1899 byl otevřen lihovar, z menších závodů 
jmenujme alespoň výrobu sifonových hlav, měděných drátů, strojní stolařství s pilou a 
strojní zámečnictví. 10 
Roku 1964 byl čs. státem na území obce založen důl Svinov, označovaný také jako 
Šverma II. Množství vytěženého uhlí, které se dopravovalo podzemím na hlavní závod Jan 
Šverma v Mariánských Horách, se pohybovalo v letech 1971 – 1991 v ročních objemech 
kolem 300 tisíc tun. Po ukončení těžby roku 1991 byla jáma zasypána a dne 23. 1. 1994 
byla sestřelena těžní věž. 9 
Svinov se tak z ryze zemědělské obce postupem času stal obcí zemědělsko - 
průmyslovou a tento charakter přetrvává i v současnosti.  
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Obr. č.03 – Historické fotografie dolu Svinov 
3.2 Charakteristika řešeného území 
3.2.1 Geografie 
Řešené území se nachází v městském obvodu Svinov, statutárního města Ostravy. 
Metropole Moravskoslezského kraje je rozlohou třetím největším městem republiky a 
třetím největším v počtu obyvatel. Má výhodnou strategickou polohu - nachází se 10 km 
jižně od státní hranice s Polskem a 50 km západně od hranice se Slovenskem. Od hlavního 
města Prahy je vzdálena 360 km, 170 km od Brna, 90 km od polských Katovic, 310 km od 
Vídně. 
průměrná nadmořská výška:  227 m. n. m. 
 
zeměpisné souřadnice:  N 49° 48' 50.689'' délka, E 18° 14' 46.315'' výška 
(středu města) 
3.2.2 Poloha v rámci města, dotčené parcely 
Předmětné území se rozléhá na pomezí městského obvodu Svinov. Hranice uvažované 
lokality je tvořena řekou Odrou na východě, potokem Porubka na jihu, dálnicí D1 na 
západě a ulicí Opavská na severu. Rozloha území je cca 40,6 ha. V bezprostřední blízkosti 
uvažované lokality se nachází železniční stanice Ostrava – Svinov, která je významným 
dopravním uzlem na železničním koridoru.   
 Projektem územní studie jsou dotčeny parcely uvedeny v Příloze č. 01. Otázku 
vlastnických vztahů řeší kapitola 3.6. 
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3.2.3 Klimatické podmínky 
klimatická oblast:   mírně teplá - MT10 
průměrná roční teplota:  8,6 C 
průměrná lednová teplota:  -1,4 C 
průměrná červencová teplota: 18,3 C 
převládající směr větrů:  jihozápadní 
průměrný úhrn ročních srážek: 769 mm 
          Obr. č.04 – Větrná růžice Ostravy 
3.2.4 Geologické poměry 6 
Předkvartérní podloží území tvoří karbonské horniny, na kterých spočívají až 100 m 
mocné uloženiny neogenních jílů a slínů. Kvartérní pokryv tvoří fluviální sedimenty. Jejich 
bázi představují písčité štěrky údolní terasy řeky Odry, které jsou překryty jemnozrnnými 
náplavovými sedimenty. Vrstevní sled uzavírají antropogenní navážky (viz. Tabulka č.01). 
V řešené lokalitě byl ověřen následující geologický profil: 
Název Mocnost 
Navážky 0,0 – 4,0 m 
Náplavové hlíny 2,3 – 3,0 m 
Fluviální štěrky cca 4,0 m 
Nepropustné podloží cca od 11 m p.t. 
Tab. č.01 – Geologické poměry v řešeném území 
3.2.5 Hydrogeologické poměry 6 
Hlavním průlinově propustným kolektorem jsou fluviální štěrkopískové sedimenty řeky 
Odry. Hladina podzemní vody je napjatá. 
Průměrná hloubka hladiny podzemní vody:  naražená – 6,5 m p.t. 
      ustálená – 5,7 m p.t. 
Generelní směr proudění podzemní vody: JZ – SV, subparalerně s tokem řeky Odry 
Dotace kolektoru: infiltrace srážek, přítok z výše položených povodí, v blízkosti Odry i 
zpětným vcezováním z řeky 
V řešené lokalitě mají jednotlivé vrstvy kvartérního profilu hydrogeologické funkce 
uvedené v Tabulce č.02. 
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Název Mocnost Propustnost Koef. filtrace 
Navážky 0,0 – 4,0 m kolektor až izolátor 10-4 – 10-5 m.s-1 
Náplavové hlíny 2,3 – 3,0 m poloizolátor až izolátor 10
-8 – 10-9 m.s-1 
Fluviální štěrky cca 4,0 m kolektor 5 · 10-4 m.s-1 
Nepropustné podloží cca od 11 m p.t. izolátor 10-10 m.s-1 
   Tab. č.02 – Hydrogeologické funkce kvartérního profilu 
3.2.6 Posouzení území z hlediska důlní činnosti1  
Řešená lokalita byla v minulosti ovlivněna těžbou černého uhlí na Dole Svinov. Od roku 
1961 do ukončení těžby v roce 1991 byla v předmětném území vytvořena poklesová 
kotlina. Pokles na uvažovaném území dosahuje hodnoty od 70 cm ve své jižní části do  
95 cm v části severní. Uváděná hodnota poklesu je vypočtená ze skutečně odrubaných 
ploch od roku 1961 a nezahrnuje poklesy před rokem 1961. 
Území je v současnosti z hlediska důlních vlivů stabilizováno, pokles území se již 
nepředpokládá. Pravidelná měření nivelačních tahů v dané oblasti tento stav potvrzují. 
 Území se řadí do skupin stavenišť (podle ČSN 730039) pro stavby na 
poddolovaném území. V tomto případě je předmětné území zařazeno do plochy M (území, 
které bylo v minulosti ovlivněno dobýváním avšak vzhledem k časovému odstupu od 
ukončení dobývání je možno považovat vlivy poddolování za dozněné). 
Z hlediska dobývacích prostorů se řešené území nachází v bývalém dobývacím 
prostoru Svinov, v minulosti stanoveném pro černé uhlí, který byl rozhodnutím Obvodního 
báňského úřadu v Ostravě zrušen ke dni 19. 1. 1996. Území se však nachází ve stále 
platném zvláštním dobývacím prostoru Svinov I, stanoveném pro těžbu hořlavého plynu 
vázaného na uhelné sloje, který je ve správě Green Gas, DPB a.s.. Vyjádření společnosti 
Green Gas, DPB a.s. je doloženo v  Příloze č.03. 
3.2.7 Kontaminace území 6 
V lokalitě bývalého Dolu Svinov proběhla v roce 1995 dekontaminace zemin znečištěných 
nepolárními extrahovatelnými látkami (dále jen NEL), a to skrytím znečištěných zemin. 
Vytěžený prostor byl zarovnán novým inertním zásypem. (viz.Výkres č.03 - Stávající stav) 
                                                 
1 Kapitola byla sepsána na základě poskytnutých údajů společností DIAMO s.p. 
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Na základě provedených průzkumných prací v roce 1997 v lokalitě bývalého areálu 
Dolu Svinov (součást území řešené DP) byla ověřena kontaminace zeminy nesaturované 
zóny nepolárními extrahovatelnými látkami v prostoru bývalého skladu pohonných hmot 
(dále jen PHM) a půdního vzduchu v oblasti kompresorovny. Kontaminace podzemní vody 
byla prokázána v prostoru bývalého skladu PHM. 
Vyhodnocení rizika vycházelo z následujících závěrů a předpokladů. 
 
Kontaminace zeminy: 
 toxikologické účinky nejsou pro lidské zdraví závažné; 
 vyluhovatelnost kontaminantu je minimální (třída I.A); 
 koncentrace kontaminantu je přijatelná; 
 sekundární zdroj kontaminace nezpůsobuje zhoršení kvality podzemní vody; 
Na základě výše uvedených výsledků lze konstatovat, že z hlediska budoucího 
využití území (zóna lehkého průmyslu) představuje i maximální koncentrace NEL 
v zeminách nesaturované zóny přijatelnou míru rizika.  
Kontaminace podzemní vody: 
 toxikologické účinky nejsou pro lidské zdraví závažné; 
 kontaminace podzemní vody se pohybuje v delším časovém období (1994 – 1997); 
kolem hodnoty kriteria B; 
 čelo kontaminačního mraku migruje jen velmi pozvolna;  
 ve zkoumané oblasti se neuvažuje s využíváním podzemní vody pro zásobování 
pitnou vodou; 
Z výsledků průzkumných prací lze hodnotit kontaminaci NEL v daném území jako 
únosnou. 
Kontaminace půdního vzduchu: 
 toxikologické účinky nejsou pro lidské zdraví závažné; 
 pouze u jednoho vzorku se koncentrace kontaminantu blíží hodnotě kriteria C MP, 
u ostatních nedosahuje kriteria A; 
Protože se jedná o poměrně hustou síť odběrných míst a pouze v jednom případě je 
koncentrace kontaminantu pozitivní, lze hodnotit riziko vyplývající z kontaminace půdního 
vzduchu jako zanedbatelné. 
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Z výše uvedených důvodů je možné považovat zjištěnou míru a rozsah 
kontaminace zeminy za přijatelnou a sanační zásah se nedoporučuje. 
V případě realizace výstavby v předmětném území je žádoucí provést nové 
průzkumy kontaminací a to z důvodů neaktuálnosti dat (poslední analýza rizika byla 
vypracována v roce 1997).  
3.3 Stávající stav řešeného území 
Pro lepší popis stávajícího stavu je vhodné rozdělit předmětné území na severní a jižní 
část. Hranici mezi oběma uvažovanými částmi tvoří příjezdová komunikace k areálu 
společnosti PPL. Fotodokumentace stávajícího stavu předmětného území je doložena 
v Příloze č.02. 
Stav severní části řešené lokality je ovlivněn především brownfieldem, který vznikl 
na místě bývalého areálu Dolu Svinov (Obr. č.06). V současné době zůstaly na místě 
zmiňovaného areálu pouze dva objekty. Jedná se o třípodlažní budovu, kterou soukromý 
vlastník užívá jako sídlo společnosti a dvoupodlažní budovy, v níž vlastník provozuje 
řemeslnou dílnu. Zbylá plocha areálu je nevyužívaná a dochází k jejímu zarůstání 
náletovou zelení. Součástí popisovaného brownfieldu je zasypaná těžní jáma (Obr. č.05), 
kolem které je stanovena stavební uzávěra (viz. kapitola 3.4.12).  
 
Obr. č.05 – Bývalá těžní jáma             Obr. č.06  – Území bývalého dolu (brownfield) 
Severně od areálu bývalého dolu se nachází zbořeniště přibližně 160 garáží. Oblast 
se stala útočištěm pro bezdomovce a nalézá se v ní velké množství černých skládek, 
především stavební sutě.  
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V bezprostřední blízkosti sjezdu z ulice Opavská se rozléhá areál autobazaru 
BigCars. Součástí areálu je několik menších, převážně jednopodlažních objektů.  
V severovýchodní části uvažované lokality se nachází lávka pro pěší, která spojuje 
oba břehy řeky Odry a v současné době je významnou přístupovou cestou pro celé 
předmětné území (Obr. č.07). Na pravém břehu navazuje lávka na ulici U Hrůbků.  
 
Obr. č.07  – Lávka přes řeku Odru 
Jižní část řešené lokality, především podél ulice Františka a Anny Ryšových, je 
zastavěna rodinnými domy. Současně se v této oblasti nachází i velké množství parcel, jež 
jsou využívány jako zahrady. Do jižní části území spadá také areál přepravní společnosti 
PPL a objekt dvoupatrových řadových garáží, který je ve špatném technickém stavu a 
kolem něhož vznikají černé skládky. Graficky je stávající stav území znázorněn ve 
Výkresu č.03. 
3.4 Limity využití území 
Diplomová práce vychází ze zjištěných limitů, které jsou popsány v níže uvedených 
kapitolách 3.4.1 – 3.4.12. Graficky jsou limity využití území znázorněny ve Výkresu č.05. 
3.4.1 Záplavové území 
Objekt limitování:  Stanovená záplavová území.  
Důvody limitování:  Omezení při využití záplavových území pro umisťování a 
povolování staveb. 5 
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V současné době je řešené území chráněno proti záplavám hrází na levém břehu řeky Odry 
(Obr. č.08 a č.09). Hráz je navržena tak, aby zabránila rozlití řeky při dvacetileté povodni 
(Q20). V případě stoleté povodně (Q100) dochází k zaplavení jihovýchodní a východní 
části řešené lokality. 
 
Obr. č.08  – Protipovodňová hráz (severní část)         Obr. č.09  – Protipovodňová hráz (jižní část) 
Aktivní zóna záplavového území2 se v předmětné lokalitě nenachází, a tudíž se na  
ni nevztahuje omezení stanovené zákonem č. 254/2001 Sb., §67, odst. 1. 
Z hlediska atraktivity území pro budoucí investory bude vhodné navrhnout úpravy 
hráze tak, aby ochránila území před povodněmi o úrovni Q100. 
3.4.2 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
Objekt limitování:  Vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.  
Důvody limitování:  Ochrana krajinné struktury, zajišťující uchování a reprodukci 
přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části 
krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. 5 
Hranice nadregionálního biokoridoru řeky Odry (Obr. č.10 a č.11) prochází předmětným 
územím v jeho východní části, přibližně ve stejných místech jako protipovodňová 
ochranná hráz. Před případným prováděním zásahu v ÚSES je nutné získat závazné 
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. 
                                                 
2 Území v zastavěných částech obcí a v místech určených k zástavbě podle územních plánů, kterým při 
povodni protéká rozhodující část celkového průtoku a kde je bezprostředně ohrožován život, zdraví a majetek 
lidí. (zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/pojmy-aktivni-zona-zaplavoveho-uzemi.aspx) 
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Obr. č.10 – Nadregionální biokoridor (severní část)         Obr. č.11  – Nadregionální biokoridor (jižní část) 
3.4.3 Chráněná ložisková území (CHLÚ) 
Objekt limitování:  Zjištěné, ověřené a prozkoumané zásoby vyhrazených nerostů v 
množství a jakosti, umožňující vydat osvědčení o výhradním ložisku.  
Důvody limitování:  Ochrana výhradního ložiska jako neobnovitelného a 
nepřemístitelného přírodního nerostného zdroje proti znemožnění 
nebo ztížení jeho dobývání umísťováním staveb a zařízení, které 
nesouvisejí s dobýváním a mohly by znamenat překážku jeho 
dobývání. 5 
Řešené území se nachází v CHLÚ české části Hornoslezské pánve. Nadále se zde nepočítá 
s těžbou ložisek černého uhlí klasickými metodami.  
Rozhodnutí o umístění stavby v CHLÚ, které nesouvisí s dobýváním, může vydat 
příslušný orgán jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, 
vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro 
umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení. 5 
3.4.4 Hladina hluku 
Objekt limitování:  Způsob a intenzita využití území z hlediska ochrany před hlukem. 
Důvody limitování:  Ochrana zdraví před hlukem. 5 
Tento limit se vztahuje především na část navrhované lokality přilehlé k dálnici D1 a 
železničnímu koridoru. Dle zákona 523/2006 Sb., §2 nesmí mezní hodnota hlukového 
ukazatele pro silniční i železniční dopravu přesáhnout 70 dB.  
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V současné době je protihlukovou stěnou chráněná pouze jihozápadní část území, 
která je zastavěná rodinnými domy. Aby nedocházelo k šíření hluku z dálnice a železnice 
do ostatních částí navrhované lokality, bude vhodné prodloužit zmíněnou protihlukovou 
stěnu na severozápadní hranici řešeného území. 
3.4.5 Ochranná pásma elektroenergetického díla 
Objekt limitování:  Využití území v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy. 
Důvody limitování:  Ochrana zařízení elektrizační soustavy, ochrana osob a majetku. 5 
Podél východní hranice předmětného území prochází nadzemní vedení velmi vysokého 
napětí (dále jen VVN) a vysokého napětí (dále jen VN) znázorněné na Obr. č.12. V lokalitě 
se rovněž nalézá podzemní vedení VN a  šest elektrických stanic (Obr. č.13). 
Pro zmíněná vedení platí následující ochranná pásma: 
 VVN, nadzemní (110 kV – 220 kV včetně)  15 m od obou krajních vodičů; 
 VN, nadzemní (35 kV – 110 kV včetně)  12 m od obou krajních vodičů; 
 VN, podzemní (do 110 kV včetně)   1 m od krajního kabelu; 
Ochranné pásmo elektrických stanic s převodem napětí z úrovně 1 kV až 52 kV na 
úroveň nízkého napětí je 7 m.  
 
Obr. č.12  – Nadzemní vedení VVN a VN          Obr. č.13  – Elektrická stanice 
Vyjádření o existenci energetických zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. je 
doloženo v Příloze č.04.  
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3.4.6 Ochranná pásma zařízení tepelné energie 
Objekt limitování:  Využití území v ochranném pásmu výroben a rozvodů tepelné 
energie.  
Důvody limitování:  Ochrana tepelných rozvodů, předávacích stanic a výroben tepla z 
důvodu zabezpečení provozu, a aby nedošlo k poškození a nebyla 
ohrožena bezpečnost osob a majetku a nebyl znemožněn přístup ke 
kontrole stavu a opravám. 5 
Předmětným územím, podél západní hranice, prochází tepelné potrubí parní (Obr. č.14 a 
č.15). Ochranné pásmo zařízení pro rozvod tepelné energie je vymezeno svislými rovinami 
po obou stranách zařízení ve vzdálenosti 2,5 m od vnějšího líce vedení. 
 
Obr. č.14  – Přechod nadzem. parovodu na podzem.         Obr. č.15  – Kompenzátor parovodu 
Vyjádření o existenci tepelných sítí ve správě Dalkia Česká republika, a.s. je 
doloženo v Příloze č.05. 
3.4.7 Ochranná pásma plynárenských zařízení 
Objekt limitování:  Využití území v ochranném pásmu plynárenských sítí a zařízení. 
Důvody limitování:  Ochrana plynárenského systému s ohledem na spolehlivost a  
   bezpečnost provozu. 5 
Napříč uvažovanou lokalitou prochází středotlaký plynovod, který do území vstupuje 
v jeho jihovýchodním cípu. Plynovod dále vede v prostoru ulice Františka a Anny 
Ryšových a přes lávku spojující břehy řeky Odry. Ochranné pásmo středotlakého 
plynárenského vedení je vymezeno svislými rovinami po obou stranách potrubí ve 
vzdálenosti 1 m od vnějšího líce vedení. 
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Vyjádření o existenci plynárenských zařízení ve správě RWE Distribuční služby 
s.r.o. je doloženo v Příloze č.06. 
3.4.8 Ochranná pásma vodovodních řadů 
Objekt limitování:  Využití území v ochranném pásmu vodovodních řadů.  
Důvody limitování:  Bezprostřední ochrana vodovodních řadů před poškozením. 5 
Zásobování řešeného území pitnou vodou je zajištěno prostřednictvím dvou vodovodních 
řadů. Severní část lokality je zásobována vodovodem napojeným na vodovodní řad vedený 
v prostoru ul. Opavská. Jižní část území je zásobována vodovodem vedeným v prostoru ul. 
Anny a Františka Ryšových. Ochranné pásmo vodovodních řadů je vymezeno vodorovnou 
vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. 
Vyjádření o existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a 
kanalizace, a.s. (dále jen OVAK) je doloženo v Příloze č.07. 
3.4.9 Ochranná pásma kanalizačních stok 
Objekt limitování:  Využití území v ochranném pásmu kanalizace.  
Důvody limitování:  Bezprostřední ochrana kanalizace před poškozením. 5 
V současné době je odkanalizována pouze jižní část uvažované lokality, která je zastavěná 
rodinnými domy. Odvod splaškových a dešťových vod je zajištěn prostřednictvím jednotné 
kanalizační stoky vedoucí v prostoru ulice Anny a Františka Ryšových.  
V blízkosti severní hranice předmětného území prochází stoka jednotné kanalizace, jež 
ústí do řeky Odry. Uvedenou stokou jsou ovšem v současnosti odváděny pouze dešťové 
vody z blízké pozemní komunikace na ulici Opavské. Ochranné pásmo kanalizačních stok 
je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu: 
 1,5 m pro stoky do průměru 500 mm včetně; 
 2,5 m pro stoky nad průměr 500 mm; 
Vyjádření o existenci zařízení v provozování společnosti OVAK, a.s. je doloženo 
v Příloze č.07. 
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3.4.10 Ochranná pásma komunikačních vedení 
Objekt limitování:  Činnosti, jejichž provozováním by mohlo dojít k narušení provozu 
sítě elektronických komunikací.  
Důvody limitování:  Ochrana elektronických komunikačních zařízení a vedení, a to s 
ohledem na bezpečnost, spolehlivost a plynulost jejich provozu. 5 
Podzemní telekomunikační vedení vstupuje do navrhovaného území v jeho jihovýchodním 
cípu a je dále vedeno v prostoru ulice Anny a Františka Ryšových až k severní hranici 
vymezující navrhovanou lokalitu. Ochranné pásmo podzemních komunikačních vedení je 
prostor, vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné 
vzdálenosti, která činí 1,5 m od krajního vodiče vedení. 
Vyjádření o existenci zařízení v provozování společnosti Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. je doloženo v Příloze č.08. 
3.4.11 Ochranné pásmo dálnice 
Objekt limitování:  Vznik a vymezení území se zvláštním režimem podél zákonem 
stanovených pozemních komunikací. 
Důvody limitování:  Ochrana dálnic a provozu na nich mimo území zastavěné. 5 
Dálnice D1 prochází podél celé západní hranice řešené lokality. Ochranné pásmo se ovšem 
vztahuje pouze k centrální části území, které je v územním plánu vedeno jako nezastavěné. 
Jedná se o oblast vymezenou ulicí Františka a Anny Ryšových a severnější obslužnou 
komunikací. 
Dálničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami 
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenostech 100 m od osy přilehlého jízdního pásu. 
Provádět stavby a terénní úpravy lze v uvedeném ochranném pásmu jen na základě 
povolení vydaného silničním správním úřadem. 
3.4.12 Stavební uzávěra 
Magistrát města Ostravy (dále jen MMO), odbor stavebně správní vydal dne 26. 4. 2004 
územní rozhodnutí o stavební uzávěře (č. 76/04) pro území zlikvidovaného důlního díla 
„Jáma č.2 – Dolu Svinov“. Stavební uzávěrou, která má tvaru kruhu o poloměru 25 m, jsou 
dotčeny parcely č. 3590/1, 3590/34 a 3590/36. 
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 V území vymezeném stavební uzávěrou je zakázáno povolovat novostavby, 
povolovat stavby podzemních inženýrských sítí, cokoliv měnit na zařízeních zajišťujících 
bezpečnost zlikvidovaného důlního díla. 
Výjimky ze stavební uzávěry může v odůvodněných případech povolit odbor 
stavebně správní MMO po předchozím projednání s dotčenými orgány státní správy, a to 
pouze v případech kdy nedojde k ovlivnění bezpečnosti v okolí jámy. 
3.5 Regulativy dle územního plánu 
V územním plánu (dále jen ÚP), vydaném roku 1994 a doplněném o schválené změny a 
provedené úpravy s platností ke dni 26. 1. 2010,  je území města rozděleno na jednotlivé 
plochy podle funkčního využití. Každá plocha má tři podskupiny (vhodné, přípustné a 
výjimečně přípustné funkční využití), které podle vhodnosti a míry zastoupení definují 
stavby a zařízení, které v dané funkční ploše smí být navrhovány. Následující podkapitoly 
popisují pouze kategorii „lehký průmysl, sklady, drobná výroba“, která je pro návrh 
průmyslové zóny směrodatná. Graficky je výřez ÚP pro uvažovanou lokalitu znázorněn ve  
Výkresu č.02. 
3.5.1 Vhodné funkční využití 
 podniky lehkého strojírenství, elektrotechnické podniky, stavební podniky, 
potravinářské závody, technické služby, údržba stavebních fondů, inženýrských 
sítí, veřejných ploch a zeleně, opravárenské a servisní provozy; 
 čistírny odpadních vod; 
 usazovací nádrže; 
 hasičské stanice; 
 výrobní služby, servisy, opravny, půjčovny; 
 zakázková, malosériová, rukodělná, řemeslná, umělecká výroba; 
 nájemné dílny a ateliéry, objekty pro svobodná povolání, kutilství, záliby; 
 skladové obvody a okrsky; 
 supermarkety, prodejní sklady, prodejny a vzorkovny spec. prům. a objemného 
zboží, stavebnin; 
 komunikace, manipulační plochy, parkoviště, odstav. plochy pro náklad. 
automobily; 
 zeleň parková, ochranná; 
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3.5.2 Přípustné funkční využití 
 vybavenost sloužící širšímu území: administrativa, obchod, služby, stravování, 
ubytování, společenská, výstavní, zábavní zařízení; 
 hromadné garáže, areály boxových garáží; 
 nezbytná technická vybavenost; 
 benzinové stanice; 
3.5.3 Výjimečně přípustné funkční využití 
 byty pohotovostní, majitelů a správců, rodinné domky; 
 sportovní, sociální a zdravotnická zařízení; 
 malé spalovny odpadů; 
3.6 Vlastnické vztahy 
Územní studií průmyslové zóny je dotčeno 639 parcel v k.ú. Svinov. Dle Tabulky č.03 je 
patrné, že většinu parcel vlastní fyzické a právnické osoby (podrobný výpis3 dotčených 
parcel z katastru nemovitostí je doložen v Příloze č.01).  
Lze usoudit, že výkup pozemků pro uskutečnění záměru průmyslové zóny bude 
značně náročný. Především v jižní části území, kde se nachází zástavba rodinných domů, 
se nemusí podařit vykoupit potřebné parcely. Vlastnické vztahy předmětné lokality jsou 
zpracovány ve Výkresu č.04. 
Vlastníci Počet parcel
Fyzické osoby 242 
Právnické osoby 292 
Statutární město Ostrava 64 
Moravskoslezský kraj 1 
Česká republika 43 
     Tab. č.03 – Vlastnické vztahy 
 
 
                                                 
3 Výpis byl proveden dle elektronické databáze veřejně přístupné na internetových stránkách Českého úřadu 
zeměměřičského a katastrálního ke dni 2. března 2010. 
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3.7 Dopravní dostupnost 
V současné době je řešená oblast dopravně dostupná prostřednictvím sjezdu z ulice 
Opavská, která je významnou komunikací v rámci statutárního města Ostravy. Uvedená 
komunikace II. třídy se napojuje na důležité dopravní tahy (ul. 28. října, Mariánskohorská, 
Plzeňská, Místecká). Klíčová je především ulice Mariánskohorská, na níž je napojen 
přivaděč k dálnici D1. Dopravní napojení a důležité komunikace v rámci města jsou 
znázorněny ve Výkresu č.01. 
Dopravní obslužnost uvnitř vymezené lokality je zajištěna místní obslužnou 
komunikací vedoucí podél západní hranice území souběžně s dálnicí D1. Na uvedenou 
komunikaci se napojuje ulice Anny a Františka Ryšových a cesta zajišťující přístup 
k areálu společnosti PPL a dále vedoucí do severní části řešené lokality.   
Pěší a cyklisté mohou pro vstup do předmětné lokality využít také lávku přes řeku 
Odru, která navazuje na pravém břehu na ulici U Hrůbků. Přes lávku a napříč řešeným 
územím vede frekventovaná cyklostezka. 
3.8 Inženýrské sítě 
Navrhovaná lokalita je, co se dostupnosti inženýrských sítí týče, na dobré úrovni. 
V současné době se v řešeném území nebo jeho blízkém okolí nachází veškerá důležitá 
vedení technické infrastruktury dostatečných kapacit. Převážná část vedení nacházejících 
se v lokalitě je uložena v prostoru komunikace na ulici Anny a Františka Ryšových.  
Výskyt některých vedení ovšem do území vnáší významná omezení, a to především 
silové nadzemní vedení VVN a z něj plynoucí rozsáhlé ochranné pásmo, které znemožňuje 
plnohodnotné využití dotčených ploch. 
Stručný popis stávajících vedení je uveden v kapitolách 3.4.5. - 3.4.10.. 
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3.9 SWOT analýza 
Silné stránky Slabé stránky 
 rozloha území 
 dobrá dopravní dostupnost a 
návaznost na významné dopravní 
tahy 
 poloha blízko železniční stanice 
 dostupnost MHD 
 atraktivní poloha území v rámci 
města 
 území je z hlediska důlních vlivů 
stabilizováno, pokles se již 
nepředpokládá 
 již provedené sanační práce 
v lokalitě bývalého dolu 
 dostupnost vedení technické 
infrastruktury 
 region se silnou tradicí v průmyslu 
 poddolované území 
 stavební uzávěra – bývalá těžní jáma 
 část lokality se nachází 
v záplavovém území Q100 
 složité vlastnické poměry 
 hustá síť technické infrastruktury 
 zástavba rodinnými domy v jižní 
části území 
 vedení VV napětí 
 větší počet průmyslových zón v 
regionu 
 špatná síť obslužných komunikací 
v území 
 ochranné pásmo dálnice zasahuje do 
řešeného území 
Příležitosti Hrozby 
 plně využít rozlohu území 
 vytvořit lokalitu zaměřenou na malé 
a střední podnikání, vývoj, výzkum, 
administrativní činnost 
 vytvořit nová pracovní místa 
 propojit území s železničním 
nádražím prodloužením stávajících 
podchodů 
 možnost využití parovodu pro 
vytápění objektů v území 
 dopravně napojit území na ulici 
Rudnou 
 vytvořit atraktivní lokalitu, která 
bude součástí významné vstupní 
brány Ostravy 
 říční doprava – v případě realizace 
projektu plavebního kanálu  
„Dunaj – Odra“ 
 odhalit budovu bývalého lihovaru 
 přetížení přístupové komunikace 
 povodně většího rozsahu (např. 
povodně v roce 1997) 
 nahodilý výstup důlních plynů  
 vyšší náklady na založení staveb na 
poddolovaném území 
 nezískání povolení od silničního 
správního úřadu pro stavbu 
v ochranném pásmu dálnice 
 nevykoupení všech dotčených parcel 
 vysoké finanční náklady na výkup 
pozemků 
 malý zájem ze strany investorů 
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Na základě zhodnocení SWOT analýzy lze konstatovat, že uvažovaná lokalita má 
pro budoucí rozvoj značný potenciál. Především výhodná poloha v blízkosti významného 
železničního uzlu a dobrá dopravní dostupnost představují velmi silné stránky lokality. 
Naproti tomu nejzásadnější překážku pro potenciální projekty představují složité 
majetkové poměry v území a s tím, v případě odkupu dotčených pozemků, spojené 
přemrštěné finanční požadavky vlastníků. Důležitým krokem v otázce výkupu pozemků 
bude navržení harmonogramu odkupů, který bude v souladu s etapizací projektu.  
Následkem pečlivého zvážení všech bodů SWOT analýzy lze jako vhodné řešení 
pro využití území doporučit projekt menší průmyslové zóny kombinované 
s vědeckotechnologickým parkem4 zaměřený na malé a střední podniky. Je zřejmé, že 
koncept tohoto charakteru osloví širokou škálu menších investorů a tím zmírní hrozbu 
malého zájmu. Zároveň nedojde k odlákání potenciálních velkých investorů strategickým 
průmyslovým zónám v regionu. 
Kvalitním a propracovaným návrhem zóny lze docílit zmírnění, popřípadě 
odstranění některých dalších hrozeb a slabých stránek předmětné lokality.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Existence samostatně stojících vědeckotechnologických parků bez kombinace s dalšími činnostmi je 
v současném tržním hospodářství těžko udržitelná. [3] 
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4 URBANISTICKÉ NÁVRHY 
4.1 Základní popis urbanistického návrhu – varianta A 
4.1.1 Základní údaje návrhu 
Celková plocha průmyslové zóny .....................................25,9 ha 
Plocha průmyslové části ....................................................12,8 ha     
Plocha vědeckotechnolog. parku .......................................9,3 ha 
Plocha administrativní části ...............................................3,8 ha 
4.1.2 Územní plán 
Dle ÚP města Ostravy spadá řešené území do funkčních kategorií: lehký průmysl, sklady, 
drobná výroba (cca 24,5 ha), zemědělská půda ostatní (cca 10,0 ha), rozptýlená krajinná 
zeleň, drobná a ochranná zeleň, doprovodná zeleň vodního toku (dohromady cca 6,1 ha).   
Pozemky spadající do zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) se nachází 
v jihovýchodní části uvažované lokality. Tato část území je v ÚP zařazena do kategorie 
„Zemědělská půda ostatní“. Vzhledem k tomu, že půda na těchto pozemcích není 
racionálně využita pro zemědělské účely a v budoucnu se s jejím využitím pro zemědělské 
účely nepočítá, je součástí první varianty návrh na změnu ÚP a zařazení všech dotčených 
parcel z výše uvedené kategorie do kategorie „Lehký průmysl, sklady, drobná výroba“. 
Změnou ÚP dojde k ucelení funkčního využití celé řešené lokality. 
4.1.3 Urbanistické a architektonické řešení 
Varianta „A“ se zabývá návrhem průmyslové zóny na celé ploše zadaného území, včetně 
jižní části, kde nepočítá se zachováním zástavby rodinných domů podél ulice Františka a 
Anny Ryšových. Tento návrh je podpořen myšlenkou vytvoření ucelené a funkčně 
jednotné lokality s možností budoucího rozvoje přes potok Porubka. 
 
 
 
 
    Obr. č.16  – Budova bývalého lihovaru 
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Významným prvkem první varianty je budova lihovaru (Obr. č.16), jejíž historie 
sahá na počátek 20. století, která se vyznačuje nepřehlédnutelným architektonickým 
ztvárněním. Varianta je koncipována tak, aby se zmíněná budova stala dominantou 
pohledové osy, která vede ve směru nově navržené obslužné komunikace. Uvedená 
komunikace dělí plochu průmyslové zóny do tří níže popsaných funkčních částí: 
Administrativní část 
Severní celek o velikosti 3,8 ha je vyčleněn pro administrativní budovy. Jsou zde 
navrženy čtyři objekty, kde objekt s označením ADMIN „A“ převyšuje zbylé tři. Pro 
administrativní budovy je stanoven požadavek na velmi kvalitní architektonické ztvárnění. 
Tento požadavek vychází z umístění staveb v rámci území. Severní celek je totiž nejvíce 
exponovanou částí navrhované lokality a bude reprezentovat celé území průmyslové zóny. 
Především pohledové osy z ulice Opavská a prostorů nástupišť železniční stanice Ostrava – 
Svinov lze využít pro budoucí reprezentaci.  
Severní část území má významnou funkci rovněž v případě vazeb na širší okolí. 
V současné době je lokalita obtížně přístupná pro pěší. Tato situace se změní v důsledku 
navrženého prodloužení současného podchodu, který nyní slouží pro přístup cestujících na 
nástupiště železniční stanice Ostrava – Svinov. Prodloužený podchod propojí severní část 
lokality s uvedeným významným dopravním uzlem a jeho okolím. Zjednoduší se tak 
přístup lidem směřujícím do navrhované průmyslové zóny.  
Průmyslová část 
Jihozápadní celek o velikosti 12,8 ha je vyhrazen pro malé a střední firmy 
podnikající v oblasti lehkého průmyslu (lehké strojírenství, elektrotechnika, malosériová a 
řemeslná výroba apod.). Současně územní studie předpokládá zachování objektu přepravní 
společnosti PPL, který se zde nachází. Severně od uvedeného objektu je navržena 
průmyslová hala s označením „A“ (půdorysná plocha 14089 m2), která je rozdělena do 
osmi typizovaných sekcí s vestavěným dvoupodlažním administrativním a provozním 
zázemím situovaným směrem k páteřní komunikaci průmyslové zóny. Jižně od objektu 
PPL jsou umístěny haly s označením „B“ a „C“ mající shodnou půdorysnou plochu  
5040 m2 a tvořící jeden areál.    
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Vědeckotechnologický park 
Třetí, jihovýchodní celek o rozloze 9,3 ha je vyčleněn pro vědeckotechnologický 
park (dále jen VTP), který poskytne kvalitní zázemí společnostem zabývajícím se 
výzkumem, vývojem nebo experimentální výrobou. Poloha VTP v navrhované lokalitě 
zajišťuje minimální dopad hluku z dálnice, a příjemné okolí s možným výhledem na 
blízkou vzrostlou zeleň blízkého biokoridoru. Umístění VTP v rámci města splňuje 
důležité lokalizační podmínky, jakými jsou vazba na výkonnou dopravní a technickou 
infrastrukturu, blízkost center informací (především VŠB - TUO), kvalitní životní 
prostředí, dostupnost lidských zdrojů.  
Na ploše VTP je navrženo patnáct objektů označených VT „A“ – „O“. Jedná se o 
tří a čtyř podlažní budovy s velkou variabilitou vnitřní dispozice, která umožní 
provozování různých druhů laboratoří a výzkumných pracovišť. Výkresy č.11, 12, 13 a 14 
znázorňují budovu VT „D“ a její eventuální využití. 
První varianta urbanistického návrhu je graficky znázorněná ve Výkresu č.06. 
Vizualizace návrhu je doložena v Příloze č.09. 
4.1.4 Protipovodňová opatření 
Současný protipovodňový val, který se nachází v blízkosti východní hranice území, 
nedokáže v případě stoleté povodně (úroveň Q100) zabránit rozlití řeky Odry a zaplavení 
jihovýchodní a východní části lokality.  
Studie, respektive její varianta „A“, navrhuje úpravu a prodloužení stávajícího valu 
směrem k jihovýchodnímu cípu území a dále podél celé její jižní hranici. Popsané opatření 
má za cíl zamezit možnému zaplavení při povodních dosahujících úrovně Q100, a tím 
minimalizovat riziko ohrožení zdraví a majetku. 
4.1.5 Protihluková opatření 
Dálnice D1 a železniční koridor vedoucí v těsné blízkosti západní hranice území jsou 
výraznými zdroji hluku. Stávající opatření představuje protihluková stěna, která vede 
souběžně s dálnicí jen v krátkém úseku a chrání pouze objekty v jižní části území. 
 Nově navržené budovy musí splňovat požadavky uvedené v NV č.148/2006 Sb., 
podle kterých nesmí hluk ve venkovním prostoru, 2 metry před fasádou, přesáhnout 
hladinu 50 dB (40 dB - základní hodnota, 10 dB - možná korekce). Jelikož objekty 
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v administrativní části jsou od kraje dálnice vzdáleny cca 60 m, je pravděpodobné, že výše 
stanovená hodnota bude překročena, a proto je navrženo opatření ve formě protihlukové 
stěny vedené souběžně s dálnicí v příslušné délce. 
 V případě, že realizací stěny nedojde ke snížení hluku na požadovanou hodnotu, 
bude nutné zohlednit tuto skutečnost v projektech jednotlivých budov návrhem 
neotvíravých oken a systému nuceného větrání. 
4.2 Základní popis urbanistického návrhu – varianta B 
4.2.1 Základní údaje návrhu 
Celková plocha průmyslové zóny .....................................19,9 ha 
Plocha průmyslové části ....................................................10,7 ha     
Plocha vědeckotechnolog. parku .......................................6,4 ha 
Plocha administrativní části ...............................................2,8 ha 
4.2.2 Územní plán 
Nutnou součástí druhé varianty urbanistického návrhu je změna ÚP vztahující se 
k pozemkům dotčených záměrem, které se nacházející severně od ulice Anny a Františka 
Ryšových a spadají do kategorie „Zemědělská půda ostatní“. Uvedené parcely budou nově 
zařazeny do kategorie „Lehký průmysl, sklady, drobná výroba“. 
4.2.3 Urbanistické a architektonické řešení 
Varianta „B“ přistupuje k využití území, oproti první variantě, konzervativněji a 
nezasahuje do jižní části zastavěné rodinnými domy (dále jen RD). Takové řešení částečně 
omezí problémy a finanční náklady spojené s výkupem pozemků. Negativem varianty je 
vznik funkčně neucelené lokality bez možnosti prostorového rozvoje. Návrh lokality dělí 
její plochu na dvě primární části – průmyslovou zónu a stávající zástavbu RD. Hranici 
mezi nimi tvoří ulice Anny a Františka Ryšových. Průmyslová zóna se dále dělí do tří 
celků (forma využití je obdobná jako ve variantě „A“), které od sebe odděluje navržená 
obslužná komunikace. 
Administrativní část 
Severní celek o rozloze 2,8 ha je vymezen pro administrativní stavby, pro které 
platí stejné požadavky jako pro budovy popsané v první variantě. Návrh uvažuje se 
vznikem jedné rozměrově dominantní stavby (ADMIN „A“) a jedné menší budovy 
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(ADMIN „B“). Součástí návrhu administrativní části je prodloužení stávajícího nádražního 
podchodu do řešeného území. 
Průmyslová část 
 Plocha o rozloze 10,7 ha rozléhající se východně od nové páteřní komunikace je 
vyčleněna pro halové objekty vhodné pro menší a střední společnosti, které podnikají 
v oblasti lehkého průmyslu. Hala „A“ o půdorysné ploše 10308 m2 je dělena do sedmi 
pronajímatelných sekcí a tvořící samostatný areál. Druhý areál tvoří menší haly „B“ 
(plocha 4320 m2) a „C“ (plocha 1728 m2). Třetí areál v průmyslové části je stávající 
překladiště zásilek přepravní společnosti PPL (Obr. č.17 a 18). 
 
Obr. č.17  – Areál PPL, jihozápadní pohled                Obr. č.18  – Areál PPL, východní pohled 
Vědeckotechnologický park 
Západní část území o rozloze 6,4 ha je vyhrazena pro VTP, jehož návrh vychází 
z podmínek a požadavků uvedených již ve variantě „A“. VTP se skládá z čtrnácti budov 
(VT „A“ – „N“) situovaných podél obslužné komunikace. 
4.2.4 Protipovodňová opatření 
Součástí varianty „B“ není návrh nových protipovodňových opatření. Tato skutečnost 
vychází ze základního předpokladu varianty nezasahovat do jižní zastavěné části. 
V případě získání potřebných pozemků může být varianta doplněna o protipovodňová 
opatření v rozsahu uvedeném v první variantě. 
4.2.5 Protihluková opatření 
Protihlukové opatření varianty „B“ je totožné s opatřením navrženým a popsaným 
v předchozí variantě.  
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4.3 Zhodnocení navrhovaných variant 
Na základě porovnání kladů a záporů obou urbanistických variant (Tab. č.04) byla pro 
podrobnější dopracování zvolena finančně nákladnější varianta „A“, která ovšem 
umožňuje komplexnější využití území s možností rozvoje. Reálnost vybrané varianty, 
respektive obou variant, je podmíněná úspěšným odkoupením potřebných parcel. 
VARIANTA „A“ 
Klady 
 funkčně ucelená lokalita 
 rozsáhlejší plocha průmyslové zóny 
 možnost rozvoje do území za potokem Porubka 
 odhalení budovy lihovaru 
 nová protipovodňová opatření 
Zápory 
 výkup všech pozemků v území 
 přesídlení obyvatel RD z jižní části 
 demolice objektů 
VARIANTA „B“ 
Klady 
 zachování zástavby v jižní části (10 ha; 161 parcel; cca ¼ ze všech parcel) 
 nižší finanční náklady spojené s výkupem pozemků a demolicemi objektů 
Zápory 
 funkčně neucelená lokalita 
 obtížnější prostorový rozvoj 
 hrozba zaplavení během povodní o úrovni Q100 a vyšší 
 negativné vlivy na obyvatele blízkých RD během výstavby a provozu 
průmyslové zóny 
      Tab. č.04 – Klady a zápory urbanistických návrhů 
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5 SOUHRNNÁ ZPRÁVA 
5.1 Etapizace 
Komplikované majetkové vztahy, vysoké finanční náklady (viz kapitola 5.5) a rozloha 
území jsou základními kritérii pro rozdělení projektu do tří dílčích časových úseků. Etapy 
umožní snadnější provádění návrhové a realizační fáze projektu. V rámci etapizace je také 
možné provést eventuální změny v projektu tak, aby se mohl lépe přizpůsobit situaci na 
trhu, tzn. změnit využití budov podle poptávky. Například pokud nebude dostatek zájemců 
o budovy ve VTP z řad firem zabývajících se výzkumem a vývojem, smí být tyto objekty a 
jejich prostory nabídnuty společnostem z oblasti služeb apod. 
I. Etapa 
První etapou je dotčena severní a centrální část území. Nejpodstatnějšími záměry 
této etapy jsou nová vedení technické infrastruktury v uvedených částech území, dále 
napojení prvního úseku navržené páteřní komunikace na stávající obslužnou komunikaci 
prostřednictvím okružní křižovatky a v neposlední řadě propojení řešené lokality 
s přednádražím prostorem pomocí prodlouženého podchodu. Etapa bude pokračovat 
výstavbou objektů, které jsou ve výkresu etapizace (Výkres. č.08) označeny jako  
ADMIN „A“, hala „A“, VT „A“ a VT „B“. Součástí první etapy je vytvoření dočasného 
vjezdu do areálu firmy PPL, který bude po dokončení II. Etapy zrušen. Podrobné řešení  
I. Etapy je graficky znázorněno ve Výkresu č.09a. 
II. Etapa 
Součástí druhé etapy je protažení páteřní komunikace a inženýrských sítí 
provedených v předchozí etapě. Dále budou realizovány objekty s označením VT „C“,  
VT „D“, VT „E“, VT „G“, VT „H“, ADMIN „B“- „D“ a hala „B“. Nejpodstatnější 
stavbou etapy je ovšem prodloužení protipovodňového valu, jenž bude nově procházet 
podél východní i jižní hranice území. 
V rámci druhé etapy bude dokončena severní a centrální část průmyslové zóny a 
započne příprava třetí etapy na ploše rozléhající se jižně od ulice Anny a Františka 
Ryšových. 
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III. Etapa 
Na závěr bude provedena třetí etapa zabývající se řešením jižní část území, ve 
kterém se předpokládá nejvyšší výskyt komplikací spojených s výkupem pozemků. 
V poslední etapě bude dokončena páteřní komunikace a její druhé napojení na stávající 
obslužnou komunikaci, rovněž vedení technické infrastruktury budou realizovány do 
konečné podoby. Následně budou v lokalitě vybudovány zbylé objekty VTP a průmyslová 
hala „C“. 
5.2 Doprava 
5.2.1 Dopravní obslužnost 
Navrhovaná průmyslová zóna je dopravně napojena na ulici Opavskou prostřednictvím 
stávajícího sjezdu. Uvedené řešení zvýší dopravní zatížení, již nyní velmi frekventované, 
světelné křižovatky v Ostravě Nové Vsi, kde se především v ranních a odpoledních 
hodinách tvoří dopravní zácpy. Problém vysokého dopravního zatížení bude značně 
zmírněn s dokončením severního dálničního přivaděče, který odkloní poměrnou část 
dopravy z ulice Opavské, potažmo z uvedené křižovatky. 
 Dalším alternativním řešením zmírňujícím dopravní zatížení ulice Opavské je méně 
reálná varianta napojení stávající obslužné komunikace na ulici Rudnou a tím rozdělit 
dopravu související s průmyslovou zónou do obou uvedených ulic. Jelikož tato varianta 
přesahuje rámec řešeného území, diplomová práce se jí dále nezabývá. 
 Dopravní obslužnost uvnitř řešené lokality je zajištěna jednak stávající místní 
obslužnou komunikací, která je zachována a nadále využívána pro napojení se na ulici 
Opavskou, tak i dvouproudovou páteřní komunikací (š. 8,0 m), která prochází středem 
průmyslové zóny a zajišťuje přístup ke všem navrženým objektům. Řešená lokalita je 
napojena na síť ostravské MHD prostřednictvím navržených zastávek. 
5.2.2 Statická doprava 
Parkování pro osobní automobily v průmyslové zóně je zajištěno u každého navrženého 
objektu. Počet stání stanovuje výpočet dle ČSN 736110, který je doložený v Příloze č.10. 
Na všech parkovacích plochách jsou navrženy vyhrazená stání pro vozidla přepravující 
osoby těžce pohybově postižené v počtu a provedení podle vyhlášky č.398/2009 Sb. 
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Parkoviště pro nákladní automobily jsou navrženy uvnitř průmyslových areálů v 
počtu, který je stanoven odhadem. V případě bližšího určení provozu je možné kapacity 
parkovišť snížit popřípadě zvýšit. 
5.2.3 Cyklostezka 
Cyklostezka procházející v současné době napříč řešenou lokalitou bude z průmyslové 
zóny odkloněna ne její okraj a nově povede po navrženém protipovodňovém valu. 
5.3 Technická infrastruktura 
5.3.1 Zásobování pitnou vodou 
Stávající stav 
Zásobování zájmového území pitnou vodou je v současné době zajištěno dvěma 
vodovodními řady. Vodovod DN 300 zásobuje severní část lokality. Vodovod DN 100 
zajišťuje dodávku pitné vody pro zástavbu rodinných domů v ulici Anny a Františka 
Ryšových. 
Celková bilance potřeby vody 
Objekt Účelová jednotka Pi qsi [l/os·den] Qd [l/den]
Budova ADMIN „A“ zaměstnanec 870 60 52 200 
Budova ADMIN „B, C, D“ zaměstnanec 3 x 173 60 31 140 
Hala „A“ - administrativa zaměstnanec 200 60 12 000 
Hala „A“ - výroba zaměstnanec 480 55 26 400 
Hala „B“ a „C“  zaměstnanec 2 x 180 55 19 800 
Budova VT „A, B, C“ zaměstnanec 3 x 77 55 12 705 
Budova VT „D, E, G, H,  
K, L, N, O“  zaměstnanec 8 x 70 55 30 800 
Budova VT „F, J, M“ zaměstnanec 3 x 200 55 33 000 
Budova VT „I“ zaměstnanec 190 55 10 450 
Hala „PPL“ zaměstnanec 120 55 6 600 
∑  4130  235 095 
Tab. č.05 – Potřeba pitné vody 
Pi ...............počet účelových jednotek 
qsi ..............specifická potřeba vody 
Qd ..............průměrná denní potřeba vody 
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Průměrná denní potřeba vody - průmysl 
Qd,p = Pi · (5 + qsi,p) = 2541 · (5 + 50) = 139 755 l/den 
Průměrná denní potřeba vody – administrativa 
Qd,a = Pi · qsi,a = 1589 · 60 = 95 340 l/den 
Celková průměrná denní potřeba vody  
Qd = Qd,p + Qd,a = 139 755 + 95 340 = 235 095 l/den 
Maximální denní potřeba vody - průmysl 
Qm,d,p = Qd,p = 139 755 l/den (pro průmysl neexistuje denní maximum) 
Maximální denní potřeba vody - administrativa 
Qm,d,a = Qd,a · kd = 95 340 · 1,25 = 119 175 l/den 
kd...............součinitel denní nerovnoměrnosti potřeby vody 
Celková maximální denní potřeba vody 
Qm,c = Qm,d,p + Qm,d,a = 139 755 + 119 175 = 258 930 l/den = 258,930 m3/den 
Dimenze potrubí 
DN = 3,0
36000,1
930,2584
3600
4 , 


 v
Q cm m  
Návrh řešení vodovodu 
Dodávku pitné vody pro průmyslovou zónu zajišťuje navržený vodovodní řad napojený na 
stávající severní vodovod DN 300 LT. Provedená bilance spotřeby vody potvrdila 
dostatečnou kapacitu stávajícího vodovodu pro uvedené napojení. 
Nový vodovod (DN 100 – DN 300) je uložený souběžně s obslužnou komunikací v 
přidruženém prostoru. V jižní části se vodovod dělí do dvou větví z důvodu lepšího 
zabezpečení dodávky vody. Navržený rozvod pitné vody slouží současně jako zdroj vody 
požární, z tohoto důvodu je vodovod opatřen nadzemními požárními hydranty. Podmínku 
minimální dimenze DN 100 pro potrubí s požárními hydranty splňují všechny větve 
navrženého vodovodního řadu. Graficky je navržený vodovodní řad znázorněný ve 
Výkresu č.09b. 
V případě navýšení potřeby pitné vody v průmyslové zóně, kterou by nebylo již 
možné pokrýt ze severního řadu, je možné napojit část objektů na jihu lokality k 
stávajícímu vodovodu DN 100 PE. 
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5.3.2 Odvádění odpadních vod 
Stávající stav 
V současné době je odkanalizována pouze jižní část uvažované lokality, která je zastavěná 
rodinnými domy. Odvod splaškových a dešťových vod je zajištěn prostřednictvím jednotné 
kanalizační stoky (DN 300 a 400), která vede v prostoru ulice Anny a Františka Ryšových 
a podle získaných podkladů ústí do říčky Porubky. 
V blízkosti severní hranice zájmového území prochází stoka jednotné kanalizace, jež 
ústí do řeky Odry. Uvedenou stokou jsou v současnosti odváděny pouze dešťové vody z 
blízké pozemní komunikace na ulici Opavské.  
Odhad množství splaškových vod 
Objekt 
Qmax,d 
[l/den] 
Qmax,d 
[m3/den] 
Qmax,h 
[l/h] 
Qmax,h  
[m3/h] 
Budova ADMIN „A“ 65 250 65,250 5 437 5,437 
Budova ADMIN „B, C, D“ 38 925 38,925 3 244 3,244 
Hala „A“ - administrativa  15 000 15,000 1 250 1,250 
Hala „A“ - výroba 26 400 26,400 2 200 2,200 
Hala „B“ a „C“  19 800 19,800 1 650 1,650 
Budova VT „A, B, C“ 12 705 12,705 1 059 1,059 
Budova VT „D, E, G, H, K, 
L, N, O“  30 800 30,800 2 567 2,567 
Budova VT „F, J, M“ 33 000 33,000 2 750 2,750 
Budova VT „I“ 10 450 10,450 871 0,871 
Hala „PPL“ 6 600 6,600 550 0,550 
∑ 258 930 258,930 21 578 21,578 
Tab. č.06 – Množství splaškových odpadních vod 
Pozn.: Platí předpoklad, že množství splaškových odpadních vod (Qmax,d ) odpovídá 
odebranému celkové maximální denní potřebě vody (Qm,c). 
Maximální hodinový průtok splaškových vod 
Qmaxc,,h = (Qmax,d /24) · kh = (258 930 / 24) · 2,0 = 21 578 l/h 
kh...............součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti odtoku splaškových vod 
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Odhad množství dešťových vod 
Povrch 
Souč. odtoku 
Ψ 
Plocha  
A [ha] 
Intenz. deště 
qs [l/s·ha] 
Q [l/s] 
Střechy 0,9 5,5413 128 638,36 
Zpev. plochy - pojízdné 0,8 7,9269 128 811,72 
Zpev. plochy - pochůzí 0,6 1,3235 128 101,65 
Tab. č.07 – Množství dešťových odpadních vod 
Výpočet množství dešťových odpadních vod je proveden podle vzorce Q = (A ·qs · Ψ) 
Návrh řešení kanalizačního systému 
Odvádění splaškových a dešťových odpadních vod z průmyslové zóny je zajištěno 
navrženou jednotnou kanalizací vedoucí v hlavním dopravním prostoru obslužné 
komunikace. Kanalizační síť se skládá ze tří větví ústících do hlavní stoky DN 630, která 
dále vede pod korytem řeky Odry a napojuje se na stávající kmenovou stoku DN 2000 
vedoucí do čistírny odpadních vod. Pokud nebude možné gravitačně napojit navrženou 
kanalizaci na kmenovou stoku, bude nutné odpadní vody do stoky přečerpávat. 
Technologicky nejnáročnější části nové kanalizace je shybka pod korytem řeky. Pro 
realizaci tohoto úseku je vhodné využít technologii řízeného protlaku (Obr. č.19). 
Podrobnější informace o metodě jsou uvedeny v Příloze č.11. Graficky je navržená 
kanalizační síť znázorněna ve Výkresu č.09b. 
 
Obr. č.19  – Schéma řízeného vrtu         
Dešťové odpadní vody z parkovišť budou odváděny prostřednictvím systémů 
liniového odvodnění (Obr. č.20) přes odlučovače ropných látek (Obr. č.21) do 
směšovacích nádrží. Do uvedených nádrží jsou zaústěny také splaškové vody z objektů. V 
odůvodněných případech budou odpadní vody související s provozem před vypuštěním 
předčištěny. Smíšené odpadní vody jsou následně odváděny do výše popsané jednotné 
kanalizace. Odvodňovací systémy jsou graficky znázorněny ve Výkresu č.09a. 
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Obr. č.20  – Systém liniového odvodnění                 Obr. č.21  – Odlučovač ropných látek 
Dešťové vody stékající ze střech objektů budou odváděny do vsakovacích bloků 
(Obr. č.22 a 23). Uvedená varianta omezí množství srážkové vody v kanalizaci a současně 
sníží nároky na dimenze kanalizačního potrubí. Využití systému vsakovacích bloků je 
omezeno následujícími hydrogeologickými podmínkami: 
 odstup od hladiny podzemní vody min. 1 m; 
 koeficient infiltrace kf musí být větší než 10-7 m/s (je nevhodné zasakovat v 
jílovitých půdách); 
Na základě srovnání informací uvedených v kapitole 3.2.5, věnované 
hydrogeologickým poměrům v řešené lokalitě, a výše uvedených podmínek, lze 
předpokládat efektivní fungování vsakovacího systému. Graficky jsou systémy znázorněny 
ve Výkresu č.09a. Vsakovací bloky rovněž garantují díky své konstrukci extrémní nosnost 
a při výšce zásypu 800 mm jsou pojízdné i nákladními auty do 60 tun. Této vlastnosti je 
využito v případě bloku vsakujícího vody ze střechy haly „A“, který je uložen pod 
zpevněnou plochu. 
 
Obr. č.22  – Schéma uložení vsakovacího bloku                     Obr. č.23  – Detail vsakovacího bloku 
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5.3.3 Zásobování plynem 
Stávající stav 
Napříč řešenou lokalitou prochází středotlaký plynovod (DN 80 a 100), jenž do území 
vstupuje v jeho jihovýchodním cípu. Plynovod dále vede v prostoru ulice Františka a Anny 
Ryšových a přes lávku spojující břehy řeky Odry.  
Návrh řešení plynovodu 
Nově navržený plynovod (DN 80) je přeložkou stávajícího vedení, které brání 
uvažovanému řešení průmyslové zóny. Přeložka je vedena podél haly „C“, dále 
vědeckotechnologickým parkem souběžně s obslužnou komunikací a na úrovni budovy  
VT „B“ navazuje na zachovaný stávající plynovod.  
Využívání zemního plynu je předpokládáno pouze v budovách VTP, a to výhradně 
pro laboratorní účely. Vytápění a příprava teplé užitkové vody (dále jen TUV) je zajištěna 
prostřednictvím centralizované tepelné soustavy blíže popsané v kapitole 5.3.5. Graficky je 
přeložka plynovodu znázorněna ve Výkresu č.09c. 
5.3.4 Zásobování elektrickou energií 
Stávající stav 
Podél východní hranice předmětného území prochází nadzemní vedení VVN a VN, jejichž 
ochranná pásma značně ovlivňují možnosti využití území. Uvnitř řešené lokality se dále 
nachází šest elektrických stanic, které navazují na uvedené vedení VN. Nadzemní vedení 
NN pak prochází v prostoru ulice Anny a Františka Ryšových a zásobuje elektrickou 
energií rodinné domy stojící podél této ulice.  
Předpokládaný instalovaný výkon objektů 
Budova typu ADMIN „A“ .....................................................460 kW 
Budova typu ADMIN „B“ .....................................................100 kW 
(platí též pro ADMIN „C, D“) 
Hala typu „A“ .......................................................................1950 kW 
Hala typu „B“ .......................................................................695 kW 
(platí též pro halu „C“ ) 
Budova typu VT „A“ .............................................................195 kW 
(platí též pro VT „B, C“) 
Budova typu VT „D“.............................................................145 kW 
(platí též pro VT „E, G, H, K, L, N, O“) 
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Budova typu VT „F“ .............................................................365 kW 
(platí též pro VT „J, M“) 
Budova typu VT „I“ ..............................................................300 kW 
Hala „PPL“ ...........................................................................120 kW 
Instalovaný výkon jednotlivých objektů průmyslové zóny je odvozen od typově podobných 
staveb realizovaných na území České republiky a zahrnuje potřebu elektrické energie pro 
osvětlení, vzduchotechniku, chlazení, technologie, zásobování dalších spotřebičů a 
rezervu. 
Návrh řešení elektrorozvodné sítě 
Součástí návrhu elektrorozvodné sítě průmyslové zóny je zachování limitujícího 
nadzemního vedení VVN a VN. Zachována je rovněž trafostanice v centrální části území, 
jako jediná ze stávajících, na kterou je napojena nová podzemní rozvodná síť nízkého 
napětí zásobující elektrickou energií VTP a administrativní část zóny. V blízkosti jižní 
hranice zájmového území je síť propojena se stávajícím vedením NN směřujícím mimo 
oblast. 
Výrobní areály v průmyslové části jsou napájeny prostřednictvím dvou navržených 
trafostanic připojených k síti vysokého napětí. Všechny tři výše uvedené elektrické stanice 
jsou propojeny podzemním vedením z důvodu zajištění vyšší spolehlivosti dodávky 
elektrické energie v řešeném území. Navržená elektrorozvodná síť je graficky znázorněna 
ve Výkresu č.09c. 
Možné budoucí rozšíření průmyslové zóny východním směrem je závislé na 
případném přeložení nadzemního vedení VVN a VN pod povrch. Pro realizaci tohoto 
záměru bude vhodné užít metodu pluhování, která je blíže popsána v Příloze č.12.  
5.3.5 Zásobování teplem 
Stávající stav 
V zájmovém území podél západní hranice prochází nadzemní parovod (DN200) vedený 
z nedaleké třebovické teplárny. Na parovod jsou v současné době napojeny areál PPL, 
areál bývalého lihovaru a výrobní areál nacházející se na opačné straně železničního 
koridoru na ulici Bílovická. 
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Návrh centrálního systému zásobování teplem 
Části stávající trasy parovodu jsou v rozporu s urbanistickým návrhem průmyslové zóny, z 
tohoto důvodu jsou navrženy přeložky některých úseků. První přeložka je vedena v severní 
části lokality podél obslužné komunikace. Druhá přeložka se nachází v blízkosti 
jihozápadní hranice. Oba nové úseky parovodu budou uloženy do země bezkanálovým 
způsobem za využití předizolovaných systémů. Pouze v části křížení první přeložky 
s navrhovaným podchodem bude parovodní potrubí vyvedeno na povrch. 
 Navržený systém centralizovaného zásobování teplem je koncipován jako 
dvoustupňová soustava. Součástí řešení je centrální předávací stanice, která mění parní 
systém na teplovodní (≤ 110 C) a je umístěna s ohledem na těžiště zájmového území. 
Většina objektů průmyslové zóny bude napojena na navrženou teplovodní síť vedenou 
v přidruženém prostoru komunikací. Výjimku tvoří budovy administrativní části, které 
budou napojeny na parní systém. Všechny objekty v řešeném území, bez ohledu na 
využívaný tepelný systém, budou vybaveny výměníky společně se zařízením pro přípravu 
TUV. Graficky je systém zásobování teplem znázorněn ve Výkresu č.09c. 
 Přínosem pro budoucí rozvoj celé oblasti bude, v případě souhlasného stanoviska 
společnosti Dalkia a.s., celková obměna dotčeného parního tepelného vedení, jeho 
přeložení pod povrch a změna teplonosné látky na horkou vodu (> 110 C). 
5.3.6 Telekomunikační vedení 
Stávající stav 
Podzemní telekomunikační vedení ve správě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s. vstupuje do navrhovaného území v jeho jihovýchodní části a je dále vedeno v prostoru 
ulice Anny a Františka Ryšových až k severní hranici navrhované lokality, kde je 
ukončeno v prostoru areálu autobazaru. 
Návrh telekomunikační sítě 
Navržená podzemní kabelová telekomunikační síť je v jihovýchodním a jihozápadním cípu 
území propojena se stávajícím vedením. Uvnitř průmyslové zóny je vedení uloženo 
souběžně s obslužnou komunikací v přidruženém prostoru společně s další technickou 
infrastrukturou. Prostorové uspořádání inženýrských sítí souběžně vedených v 
přidruženém dopravním prostoru je řešeno dle ČSN 736005. Graficky je navržené 
telekomunikační vedení znázorněno ve Výkresu č. 09c. 
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5.4 Zeleň 
5.4.1 Stávající stav 
Skladba zeleně ve vymezeném území je značně různorodá. Severní a centrální část území 
je typickou postindustriální plochou, která postupně zarůstá náletovou zelení minimální 
sadovnické hodnoty. Opakem je obydlená jižní část lokality s množstvím zahrad, pro které 
jsou typické převážně ovocné stromy. Samostatným celkem je území nadregionálního 
biokoridoru podél řeky Odry, v němž se nachází vzrostlá zeleň především habry, javory a 
duby. V době zpracovávání diplomové práce byla v území biokoridoru provedena údržba 
zeleně. 
Pro vyhodnocení současného stavu zeleně bude nutné zpracovat podrobnou 
inventarizaci, na jejímž základě se rozhodne, které stromy a keře budou v projektu 
průmyslové zóny zachovány. 
5.4.2 Návrh zeleně a veřejného prostranství 
Součástí územní studie je návrh zeleně a veřejného prostranství administrativní části 
průmyslové zóny. Uvedená část bude značně frekventovaná, proto je kladen důraz na 
kvalitní architektonické zpracování budov doplněné návrhem zelených ploch odpovídající 
významu lokality. 
Hlavní veřejný prostor je vymezený administrativními budovami. Jeho základními 
prvky jsou reprezentativní plocha před vstupem do budovy ADMIN „A“ propojená 
s centrální odpočinkovou zónou prostřednictvím schodiště překonávajícím terénní 
nerovnost. Celý prostor je osázen vybranými druhy dřevin typickými pro tuto nadmořskou 
výšku, které plní estetickou funkci a zároveň nejsou náročné na údržbu. 
Výsadba podél obslužných komunikací je koncipována tak, aby sloužila jako 
protihluková bariéra a současně vytvářela příjemné prostředí. Druhová skladba „zelených“ 
protihlukových stěn je navržena výhradně z dřevin vhodných pro daný účel5. 
Přehled navržených dřevin viz Příloha. č.13. Graficky je návrh zeleně a veřejného 
prostranství znázorněn ve Výkresu č.10. 
 
                                                 
5 Informace o dřevinách byly získány z internetových stránek http://dendro.mojzisek.cz 
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5.5 Propočet finančních nákladů 
Propočet finančních nákladů je zaměřen na I. etapu realizace průmyslové zóny (etapa je 
popsána v kapitole 5.1). Náklady jsou rozděleny do fáze přípravy území a do fáze realizace 
nových stavebních objektů. Součástí propočtu nejsou vedlejší rozpočtové náklady jako 
např.: náklady na zařízení staveniště, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu. 
 Pro stanovení finančních nákladů byly použity cenové údaje: Cenové ukazatele ve 
stavebnictví pro rok 2010 [13], Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – 
aktualizace 2010 [14]. Zdrojové ceny byly v některých případech upraveny na základě 
srovnání s již realizovanými objekty podobného charakteru a velikosti. 
 Výsledné finanční náklady I. etapy stanovené propočtem jsou uvedeny v  
Tab. č.08, celý propočet je uvedený v Příloze č.14. 
I. ETAPA 
Fáze Kč (bez DPH) kurz6 EUR 
Příprava území 72 457 000 2 932 000 
Realizace nových SO 751 889 000
24,715
30 422 000 
Celkové náklady 824 346 000  33 354 000 
Tab. č.08 – Výsledné finanční náklady 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Měnový kurz ČNB publikovaný na www.cnb.cz ze dne 19.11.2010 
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6 ZÁVĚR 
Hlavním smyslem diplomové práce bylo vyhodnotit možnosti využití zadané lokality a ve 
variantách navrhnout optimální řešení moderní, konkurenceschopné průmyslové zóny. 
Důraz byl kladen na vytvoření kvalitního prostředí, které pomůže přilákat a udržet vysoce 
kvalifikované a tvůrčí odborníky na území regionu a zároveň poskytne zázemí převážně 
malým a středním firmám podnikajícím v oblasti lehkého průmyslu, vývoje a výzkumu. 
Na základě vypracované SWOT analýzy byly navrženy dvě urbanistické varianty 
respektující podstatné limity využití území, především ochranná pásma technické 
infrastruktury, územní systém ekologické stability a záplavové území. 
První z variant přistupuje k prostorovému uspořádání a využití ploch území 
agresivněji, tzn. že uvažuje s celkovým využitím vymezené lokality, a to i v oblasti 
současně zastavěné rodinnými domy. Návrh rozděluje průmyslovou zónu do tří celků: 
administrativního (3,8 ha), průmyslového (12,8 ha) a vědeckotechnologického (9,3 ha). 
Důležitým prvkem této varianty je historická budova bývalého lihovaru, která je využita 
jako pohledová dominanta. Součástí řešení jsou také opatření snižující riziko záplav 
spojené s řekou Odrou a opatření chránící území před šířením nadměrného hluku z přilehlé 
dálnice a železničního koridoru.  
Druhá urbanistická varianta je ve srovnání s první více konzervativní, tzn. že počítá 
se zachováním zástavby rodinných domů v jižní části lokality podél ulice Anny a Františka 
Ryšových. Zbylá plocha vymezeného území je rozdělena na tři části: administrativní (2,8 
ha), průmyslovou (10,7 ha) a vědeckotechnologickou (6,4 ha). Protihluková opatření se 
shodují s opatřeními navrženými v první variantě. Naproti tomu protipovodňová opatření 
nejsou v druhém návrhu řešena. 
Na bázi celkového zhodnocení obou variant byl k podrobnějšímu dopracování, 
které zahrnuje návrhy etapizace, technické infrastruktury, ploch zeleně a propočet 
finančních nákladů, vybrán první návrh řešení, jenž umožní komplexnější využití území a 
eventuální prostorový rozvoj. 
Průmyslová zóna bude přínosem nejen v otázce zaměstnanosti, kde se stane 
zdrojem nových pracovních příležitostí pro obyvatele regionu, ale zároveň její realizací 
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dojde k opětovnému využití plochy postindustriálního brownfieldu a eliminaci negativních 
socioekonomických vlivů s ním spojených. 
 Reálnost projektu průmyslové zóny je do značné míry ovlivněna vysokými 
finančními nároky spojenými s přípravou území pro pozdější realizaci, které jsou jen v 
první etapě odhadnuty na 72,5 mil. Kč. Celkové náklady první etapy jsou vyčísleny na 
824,5 mil. Kč (33,4 mil. EUR), je ovšem pravděpodobné, že konečná částka bude vyšší, 
jelikož vyhotovený propočet je pouze orientační. 
Realizace průmyslové zóny, koncipované dle návrhu diplomové práce, je i přes 
vysoké investiční náklady správným krokem pro hospodářský rozvoj města Ostravy, který 
lze doporučit. 
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Příloha č. 01 – Výpis z katastru nemovitostí 
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Příloha č. 02 – Fotodokumentace stávajícího stavu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.01  
Areál autobazaru 
v severní části 
řešeného území 
(jihovýchodní pohled) 
Obr.03 
Třípodlažní budova 
provozována 
soukromým majitelem  
- bývalý areál  dolu 
Svinov 
 
Obr.02 
Ruiny garáží a černé 
skládky stavební suti 
jižně od areálu 
autobazaru 
 
 
 
 
 
Obr.04  
Objekt řemeslné  
dílny - bývalý areál 
dolu Svinov 
Obr.06 
Objekt dvoupatrových 
garáží v centrální části 
řešené lokality 
 
Obr.05 
Brownfiel - plocha 
bývalého dolu Svinov  
 
 
 
 
 
Obr.07  
Areál přepravní 
společnosti PPL 
(východní pohled) 
Obr.09 
Budova bývalého 
lihovaru 
(jižní pohled) 
 
Obr.08 
Stávající zástavba 
rodinných domů v jižní 
části lokality  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 03 – Vyjádření společnosti Green Gas DPB, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 04 – Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 05 – Vyjádření společnosti Dalkia Česká republika, 
a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 06 – Vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, 
s.r.o. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 07 – Vyjádření společnosti OVAK, a.s. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 08 – Vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. 
 
VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
spolenosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., (dále jen „Vyjádení“)
vydané podle § 101 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o
elektronických komunikacích), ve znní pozdjších pedpis a § 161 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon) i dle dalších píslušných právních pedpis
ís. jednací: 24006/10/MOV/VV0 ís. žádosti je: 0110 340 705
Dvod vydání Vyjádení: Územní ízení k rozhodnutí - o umístní stavby, - o zmn využití 
území, - o zmn stavby
Platnost tohoto Vyjádení koní dne: 4. 3. 2012.
Žadatel Tomáš Rechtoris Bc.,  , ,  
Stavebník Tomáš Rechtoris Bc.,  , ,  
Název akce Prmyslová zóna Ostrava-Svinov
Zájmové území
Okres Ostrava-msto
Obec Ostrava
Kat. území/. parcely Svinov
Akcí dotené mapové listy dokumentace 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
BILOVEC: 0-1/41, 42, 23, 24
Žadatel shora oznaenou žádostí uril a vyznail zájmové území, jakož i stanovil dvod pro vydání Vyjádení. Na 
základ urení a vyznaení zájmového území Žadatelem a na základ stanovení dvodu pro vydání Vyjádení vydává 
spolenost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., o síti elektronických komunikací (dále jen SEK)  následující Vyjádení:
dojde ke stetu
se sítí elektronických komunikací spolenosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena 
v piloženém výezu/výezech z úelové mapy sít elektronických komunikací spolenosti Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s., pípadn je upesnna v textu tohoto Vyjádení . Žadatel je srozumn s tím, že nadzemní vedení SEK 
požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde – li ke stetu stavby s nadzemním vedením SEK, je 
Žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zamstnancem spolenosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
poveného ochranou sít (dále jen „POS“).
Specifikace pedaných výez úelové mapy SEK:
Specifikace výez:
1:1000 Výez z digitální dokumentace SEK
M. neure dgn
V pípad požadavku na vytyení podzemního vedení SEK mžete kontaktovat subjekty uvedené v píloze.
a) Nesouhlasíme s územním ízením. Požadujeme, aby stavebník (projektant) zapracoval podmínky
ochrany kabel do projektové dokumentace a tuto aby pedložil p. Koaovi - 602438599 ke kontrole.
Následn bude panem Koaem do projektové dokumentace udlen souhlas s územním ízením.
b) Sít elektronických komunikací spolenosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou souástí veejné
komunikaní sít, jsou zajišovány ve veejném zájmu, a jsou chránny právními pedpisy. Ochranné pásmo
podzemního komunikaního vedení iní  1,5 m po stranách krajního vedení.
c) Pi innostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sít
elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sít elektronických komunikací (dále NVSEK)
tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení pístupu k vedení. Pi kížení, nebo soubhu zemních prací s
PVSEK dodrží SN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znní, SN 33 21 60 
1/3Adresa pracovišt: 1. Máje 3, 709 05, Ostrava - M.Hory, tel.: 800 255 255
www.cz.o2.com/dokumentace
Adresa pro písemný styk: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Ostrava, Za Brumlovkou 266/2, 140 
22, Praha 4 - Michle
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., I 60193336, DI CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – 
Michle, zapsaná v Obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322
ís. jednací: 24006/10/MOV/VV0
"Pedpisy pro ochranu sdlovacích vedení a zaízení ped nebezpenými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a
ZVN" a SN 33 2000-5-54 "Uzemnní a ochranné vodie".
d) Ped zapoetím zemních prací zajistí vyznaení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné
dokumentace. S vyznaenou trasou PVSEK prokazateln seznámí pracovníky, kteí budou stavební práce
provádt (Naízení vlády . 591/2006 Sb., požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích, §
3 bod b.1., píloha . 3, kap.II. l.1.,4. a 5.).
e) V pípad provádní prací v objektu je povinen provést przkum technické infrastruktury - vnjších i
vnitních vedení sít elektronických komunikací na omítce i pod ní (Naízení vlády .591/2006 Sb., požadavky
na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích, § 3 bod b.5., píloha . 3 kap.XII. l.1.).
f) Upozorní pracovníky, kteí budou provádt zemní práce na staveništi, aby v pípad poteby zjistili hloubkové
uložení PVSEK pínými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skuteným uložením
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejmén 1,5 m od
krajních vedení vyznaené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizaních prostedk nebo nevhodného
náadí, a aby pi provádní prací v tchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
g) Pi zjištní zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skuteností zastaví práce a vc
oznámí zamstnanci spolenosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., poveného ochranou sít  Radim
Koa (tel.: 596 682 978, 602 438 599), (dále jen "POS"). V provádných pracech je oprávnn pokraovat
až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
h) Pi provádní zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke zmn hloubky uložení nebo
prostorového uspoádání komunikaní sít. Odkryté vedení je povinen zabezpeit proti poškození, odcizení a
provšení.
i) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze zem do budovy, rozváde, na sloup apod. je povinen vykonávat
zemní práce velmi opatrn kvli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloup NVSEK je
povinen provádt v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Naízení vlády .591/2006 Sb., §
3 bod b.1., píloha . 3 kap.IV. l.3.a 4.).
j) Dojde-li pi provádní zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení ped
zakrytím. Až po následné kontrole je oprávnn provést zához.
k) Pomocná zaízení (patníky, kontrolní micí objekty, oznaníky, nadložní lana, uzemovací soustavy,
podpry, stožáry, stešníky, konzoly apod.), které jsou souástí vedení, není oprávnn ani doasn využívat k
jiným úelm, a taková zaízení nesmí být dotena ani pemístna.
l) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávnn pejíždt vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude
vedení zabezpeeno proti mechanickému poškození. Zpsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen
projednat s POS. Pi peprav vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat
výšku vedení nad zemí.
m) Na trase PVSEK (vetn ochranného pásma) není oprávnn mnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty
ani mnit rozsah a konstrukci zpevnných ploch (nap. komunikací, parkoviš, vjezd aj.).
n) Manipulaní a skladové plochy je povinen zizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se pi výkonu prací
v tchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace piblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (l. 275,
SN 34 2100).
o) Je povinen obrátit se na POS v prbhu stavby, a to ve všech pípadech, kdyby i nad rámec tchto podmínek
ochrany mohlo dojít ke stetu stavby se SEK.
p) Je povinen každé zjištné, nebo zpsobené poškození, pípadn odcizení vedení SEK neprodlen oznámit
Poruchové služb spolenosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní íslo 800 184 084.
Vyjádení je platné pouze pro zájmové území urené a vyznaené Žadatelem, jakož i pro dvod k Vyjádení stanovený 
Žadatelem.
V pípad, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádení, nelze toto Vyjádení použít 
jako podklad pro vytyení a je teba požádat o vydání nového Vyjádení.
2/3Adresa pracovišt: 1. Máje 3, 709 05, Ostrava - M.Hory, tel.: 800 255 255
www.cz.o2.com/dokumentace
Adresa pro písemný styk: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Ostrava, Za Brumlovkou 266/2, 140 
22, Praha 4 - Michle
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., I 60193336, DI CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – 
Michle, zapsaná v Obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322
ís. jednací: 24006/10/MOV/VV0
Vyjádení pozbývá platnosti:
 Uplynutím vyznaené doby platnosti Vyjádení
 Zmnou rozsahu zájmového území
 Zmnou dvodu k Vyjádení uvedeného v Žádosti
Pílohy:
výezy úelové mapy: 7 list
ostatní pílohy: 1 kus
celkem: 8
Žadatel se pevzetím tohoto Vyjádení zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k úelu, pro který 
mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávnn rozmnožovat, rozšiovat, pronajímat, pjovat i jinak využívat 
bez souhlasu poskytovatele a je si vdom své odpovdnosti vyplývající z obecn závazných právních pedpis pi 
porušení tchto povinností.
Bude – li Žadatel na spolenosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. požadovat, aby se jako úastník správního
ízení, pro jehož úely bylo toto Vyjádení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve
správním ízení, pro jehož úely bylo to Vyjádení vydáno, je oprávnn kontaktovat pracovníka ochrany sítí (POS):
Bc. Radim Koa
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., prohlašuje, že Žadateli byly pro jím urené a vyznaené zájmové území
poskytnuty veškeré dostupné informace o síti elektronických komunikací spolenosti Telefónica O2 Czech Republic,
a.s.
Vyjádení vydala spolenost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne: 4. 3. 2010 v Ostrav 
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Adresa pro písemný styk: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Ostrava, Za Brumlovkou 266/2, 140 
22, Praha 4 - Michle
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., I 60193336, DI CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – 
Michle, zapsaná v Obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 09 – Vizualizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Severozápadní pohled 
 
Jihovýchodní pohled 
 
Administrativní část průmyslové zóny 
 
Průmyslová část a vědeckotechnologický park  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 10 – Výpočet parkovacích stání dle ČSN 736110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objekt Účel. jednotka Počet účel.jednotek 
Počet účel. 
jednotek 
na 1 stání 
ka kp 
Počet stání 
N 
Počet vyhraz.
stání 
Budova typu ADMIN „A“ kancelářská plocha [m2] 11 830 35 0,9 0,6 183 7 
Budova typu ADMIN „B“ 
(platí též pro ADMIN „C, D“) 
kancelářská 
plocha [m2] 7 000 35 0,9 0,6 108 (x3) 5 
Hala typu „A“ – administrativa  kancelářská plocha [m2] 3 300 35 
Hala typu „A“ - výroba zaměstnanec 480 4 
0,9 0,6 116 6 
Hala typu „B“  
(platí též pro halu „C“ ) zaměstnanec 360 4 0,9 0,6 50 (x2) 3 
Budova typu VT „A“ 
(platí též pro VT „B, C“) zaměstnanec 77 3 0,9 0,6 14 (x3) 1 
Budova typu VT „D“ 
(platí též pro VT „E, G, H, K, L, N, O“) zaměstnanec 70 3 0,9 0,6 13 (x8) 1 
Budova typu VT „F“ 
(platí též pro VT „J, M“) zaměstnanec 200 3 0,9 0,6 36 (x3) 2 
Budova typu VT „I“ zaměstnanec 190 3 0,9 0,6 34 2 
Hala „PPL“ zaměstnanec 120 4 0,9 0,6 16 1 
∑  1 027  
 
Výpočet parkovacích stání je proveden podle vzorce N = P0 · ka · kp , kde P0 = počet účel. jednotek/ počet účel. jednotek na 1 stání. 
Počet vyhrazených stání je odvozen podle §4 vyhlášky 398/2009 Sb. 
  ka………součinitel vlivu stupně automobilizace 
  kp………součinitel redukce počtu stání 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 11 – Technologie řízeného protlaku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řízené protlaky - metoda horizontálních vrtů [12] 
V protikladu ke konvenčnímu způsobu provádění je potrubí při použití metody 
horizontálních vrtů s výplachem pokládáno pomocí metody hydromechanických 
nízkotlakových vrtů bez výkopu a bez zásahu do přírody, případně obtěžování 
obyvatelstva. Dané podloží je zde částečně rozpouštěné jemnými paprsky vrtné suspenze 
proudící pod tlakem a částečně je těžené mechanicky pomocí rotujících nástrojů. 
Používaná kapalina při vrtu s výplachem se skládá ze směsi vody a bentonitu, do které se 
přidávají další speciální přísady podle vlastnosti podloží. Bentonit je přirozeně se 
vyskytující jílový minerál, který je velmi bobtnavý a má schopnost vázat velké množství 
vody.  
Za pomoci řízených výplachových vrtů je možné pokládat takové trubky, které je 
možné navzájem spojit dostatečně pevně na tah jako trubky ocelové, duktilní z litiny nebo 
z vysokotlakého polyetylénu, ale i kabely a dálková potrubí tepla nebo drenážní potrubí. 
Pro pokládku řízenými protlaky je zapotřebí jeden startovací a jeden cílový výkop, 
jejichž velikost je závislá na hloubce pokládání, délce vrtání v daném podloží a na průměru 
pokládaných trubek. Délka pokládky jednotlivých úseků je v závislosti na kvalitě podloží a 
průměru potrubí různá, ideální jsou však délky od 100 do 150 m. Vlastní vrty se provádí ve 
dvou až třech pracovních operacích, přičemž počátek činí řízený vrt s následnou operací 
rozšiřování a závěrečným vtahováním trubky. 
Přednosti metody vrtů s výplachem 
Ve srovnání s otevřeným způsobem stavby je metoda spojená s výhodami, které 
mají vliv jak na oblast životního prostředí, tak i na kvalitu potrubí, otázku nákladů a 
akceptování a nakonec na plánování potrubí. 
 V místě křížení vodotečí nebo pokládání v přírodních a vodních ochranných 
rezervacích nedochází k poškození nebo narušení životního prostředí. 
 Vedení tras je nezávislé na zástavbě a uspořádání povrchu. 
 Časy výstavby jsou většinou velmi krátké. 
 Je zaručena jak přesnost položení tak i přesné dokumentování hloubky položení  
 Z důvodů malé potřeby místa nedochází téměř k zábranám existujícího dopravního 
provozu nebo k omezování sousedů. 
 Bez materiálu z výkopu a s ním spojeného narušení povrchu dochází k 
minimalizaci nákladů na skladování vykopaného materiálu i nákladů na uvedení do 
původního stavu. 
 Ražení ve vrstvách vedoucích vodu je zcela bez problémů (zadržování vody je 
potřebné pouze v místech výkopu). 
 Trubky jsou bezprostředním položením do stlačené, neporušené země většinou 
rovnoměrněji uložené a podepřené, dodatečně chráněné obalem z bentonitu jako 
zásypem písku u otevřených výkopů. 
 Díky pokládání bez otřesů nedochází k sedání půdy. 
 Možnost položení potrubí se sklonem pro gravitační kanalizaci (předpokládá se 
nejméně 2% sklon) ve větší hloubce (tím možnost zvětšení spádové oblasti bez 
potřeby dodatečných čerpacích stanic). 
 
 
  vrtná souprava (www.rabmer.cz) 
 
  zatahování potrubí (www.rabmer.cz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 12 – Pokládka metodou pluhování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokládka metodou pluhování [12] 
Velkou výhodou pokládky chrániček, potrubí a kabelů metodou pluhování oproti 
konvenční pokládce je krátká doba stavby a minimální šířka staveniště. Touto technologií 
lze za jednu hodinu položit až 800 m vedení. Přesná hloubka pokládky je obsluhou stroje 
nastavena a neustále kontrolována. Tím je zajištěno, že potrubí je uloženo stejnoměrně 
hluboko v zemi. Maximální možná hloubka pokládky je 180 cm. Pluhováním lze pokládat 
vodní, kanalizační a plynové potrubí, ovládací, telefonní, optické a elektrické kabely. Jako 
potrubní materiál je možné použít jakékoliv potrubí z HD-PE 80 nebo 100 mm s 
minimálním koeficientem SDR 17, potrubí z materiálu PE-X a roury z duktilní litiny nebo 
oceli. Potrubí z materiálu HD-PE může být ve svitcích nebo v tyčích. 
Výhodou pokládky metodou pluhování je potřeba menšího množství personálu a 
zemní techniky – k plynulému provozu stavby stačí jeden kolový nakladač. Také nutnost 
hutnění v trase pokládky odpadá. Pokládka probíhá díky neustálé kontrole obsluhou 
rovnoměrně a v této kvalitě je možné v ideálních podmínkách položit denně až úsek o 
délce 6 km; díky konstrukci technologie je tato pokládka vhodná i pro obtížné trasy a 
půdní poměry. 
Postup pokládky potrubí a kabelů nekonečným pluhováním 
 
Pluh je tažen pomocí lanového navijáku terénním tažným vozidlem, které je opatřeno 
kotvou. Radlice pluhu je na začátku trasy vsazena do startovací jámy do hloubky pokládky. 
Tahem lan vytlačuje radlice pluhu zeminu v oblasti trasy pokládky a díky své velké 
hmotnosti uhlazuje dno příkopu pro trubku. Protože potrubí připravené na pokládku je 
dopředu v celé délce trasy svařeno v jeden dlouhý úsek, je tato metoda nazývána 
„nekonečným pluhováním“. Při nasazení této technologie je potrubí bez pnutí ukládáno na 
dno příkopu zhotoveného pluhovou radlicí. 
 
 
Postup pokládky potrubí raketovým pluhováním  
 
Naproti pokládce nekonečným pluhováním je při metodě raketového pluhování potrubí 
namontováno (od 225 mm) přímo na vytlačovací rydlo a vtahováno do tímto rydlem 
vytvořeného příkopu. Vytlačujícím rydlem můžeme vytvářet dutiny do průměru 500 mm. 
Tím je umožněna pokládka potrubí z materiálu HDPE do dn 355 mm a duktilní litinové 
trubky nebo ocelové vedení do DN 250 mm. Současně mohou být položeny pomocí na 
raketu namontované pokládkové šachty navíc chránička, jiné dimenze potrubí, kabel a 
varovné pásky. Při raketovém pluhování jsou připraveny 200 – 300 m dlouhé úseky 
potrubí za startovací jámou a následně vtaženy.  
 
  nekonečné pluhování (www.rabmer.cz) 
 
  raketové pluhování (www.rabmer.cz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 13 – Navržené dřeviny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Dub letní - křemelák (QUERCUS robur - Cupressoides) 
2. Habr obecný (CARPINUS betulus - Columnaris) 
 
 
 
 
Specifikace dřeviny 
 medonosná dřevina; 
 odolná vůči solným posypům komunikací; 
 umožňuje hnízdění ptactva; 
 vhodná na neplodné půdy; 
 vhodná v protihlukových stěnách;  
 vhodná v živých plotech volně rostoucích;  
 vhodná v silničních a ulič. stromořadích; 
Popis 
Dřevina úzce kuželovitého vzrůstu, dosahuje výšky 
až 10 m. Listy jsou poněkud menší než mají ostatní 
kultivary a nepravidelně laločnaté. 
Vlastnosti 
olistění listnaté, opadavé 
barva olistění zelená 
výška 6 – 10 m 
šířka 2,5 – 3 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(zdroj: www.flowerpictures.com) 
Specifikace dřeviny 
 poskytuje potravu ptactva; 
 doporučována Svazem školkařů ČR; 
 vhodná na navážky; 
 vhodná na neplodné půdy; 
Popis 
V sadech se pěstuje v několika odrůdách, je 
ceněnou dřevinou k vytváření živých plotů. Je 
jedním z původních opadavých listnatých stromů z 
lesů našeho kontinentu – habr – se těší stále větší 
oblibě i v zahradách. Jeho různé kultivary jsou 
atraktivní tvarem i olistěním. 
Vlastnosti 
olistění listnaté, opadavé 
barva olistění zelená 
výška 6 – 10 m 
šířka 5 – 6 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(zdroj: www.dendro.mojzisek.cz) 
3. Hloh obecný (CRATAEGUS laevigata) 
4. Hlohyně šarlatová ( PYRACANTHA coccinea) 
 
Specifikace dřeviny 
 medonosná dřevina,  
 umožňuje hnízdění ptactva,  
 poskytuje potravu ptactva,  
 doporučováno Svazem školkařů ČR,  
 vhodná v silničních a ulič. stromořadích 
Popis 
Hloh obecný je nádherně kvetoucím stromem. V 
našich podmínkách jsou hlohy velmi zdomácnělé a 
kvetou spolehlivě každé jaro. Roste jako vyšší, 
hustý keř nebo menší strom se širokou korunou. 
Roste středně rychle a vytváří hustou korunu či keř. 
Plně mrazuvzdorný do cca -34°C. 
Vlastnosti 
olistění listnaté, opadavé 
barva olistění zelená 
výška 4 – 5 m 
šířka 4 – 5 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(zdroj: www.dendro.mojzisek.cz) 
Specifikace dřeviny 
 medonosná dřevina; 
 umožňuje hnízdění ptactva;  
 poskytuje potravu ptactva; 
 vhodná v protihlukových stěnách; 
 vhodná v živých plotech volně rostoucích;  
Popis 
Hlohyně je keř vhodný do živých plotů a k 
budovám. Hlohyně se pěstují zejména pro své 
nádherně vybarvené plody, které na rostlině 
dozrávají na podzim a zůstávají celou zimu až do 
jara. 
Vlastnosti 
olistění listnaté, stále zelená 
barva olistění zelená 
výška 2,5 – 3 m 
šířka 4 – 5 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(zdroj: www.dendro.mojzisek.cz) 
5. Javor babyka (ACER campestre) 
6. Javor mléčný (ACER platanoides – Olmsted) 
 
Specifikace dřeviny 
 medonosná dřevina;  
 odolná vůči solným posypům komunikací; 
 umožňuje hnízdění ptactva; 
 poskytuje potravu ptactva; 
 vhodná ve větrolamech;  
 vhodná na navážky;  
 vhodná na neplodné půdy;  
 vhodná v protihlukových stěnách;  
 vhodná v silničních a ulič. stromořadích; 
Popis 
Babyka je teplomilnou a polostinnou dřevinou, 
odolnou k suchu. Dobře odolává nízkým teplotám a 
znečištěnému ovzduší. Poslední dobou nachází své 
uplatnění i v městských výsadbách.  
Vlastnosti 
olistění listnaté, opadavé 
barva olistění zelená 
výška 10 – 20 m 
šířka 10 – 20 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(zdroj: www.dendro.mojzisek.cz) 
Specifikace dřeviny 
 medonosná dřevina; 
 odolná vůči solným posypům komunikací; 
 umožňuje hnízdění ptactva; 
 vhodná na neplodné půdy; 
 vhodná v protihlukových stěnách;  
 vhodná v silničních a ulič. stromořadích; 
Popis 
Pomalu rostoucí odrůda nízkého vzrůstu se 
sloupovitým až kuželovitý tvarem koruny. Listy se 
podobají původnímu druhu nebo jsou trochu menší. 
Vlastnosti 
olistění listnaté, opadavé 
barva olistění zelená 
výška 6 – 10 m 
šířka 2,5 – 3 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(zdroj: www.flowerpictures.com) 
7. Jeřáb pozdní (SORBUS serotina) 
8. Kolkvície krásná (KOLKWITZIA amabilis) 
 
 
 
Specifikace dřeviny 
 umožňuje hnízdění ptactva; 
 poskytuje potravu ptactva; 
 vhodná v silničních a ulič. stromořadích; 
Popis 
Strom s pravidelně stavěnou, polokulovitou 
korunou. Listy s nejčastěji 13 – 17 lístky, které jsou 
podlouhle kopinaté, ostře pilovité. Na podzim živě 
hnědočervené a dlouho drží. Plody kulovité, sotva 
velikosti hrachu, červené. 
Vlastnosti 
olistění listnaté, opadavé 
barva olistění zelená 
výška 6 – 10 m 
šířka 6 – 10 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(zdroj: www.dendro.mojzisek.cz) 
Specifikace dřeviny 
 doporučováno Svazem školkařů ČR; 
 vhodná v protihlukových stěnách; 
Popis 
Je jediným zástupcem rodu pocházejícího z Číny. 
Patří k nejpůvabnějším, vzpřímeně rostoucím, 
vzdušným, na zimu opadavým keřům. Bohatě kvete, 
květy jsou světle růžové. Je to jeden z nejcennějších 
okrasných keřů. 
Vlastnosti 
olistění listnaté, opadavé 
barva olistění zelená 
výška 1,5 – 2 m 
šířka 2,5 – 3 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(zdroj: www.dendro.mojzisek.cz) 
9. Lískovníček chudokvětý (CORYLOPSIS pauciflora) 
 
 
 
 
Specifikace dřeviny 
 doporučováno Svazem školkařů ČR; 
Popis 
Lískovníček k nám přišel z Japonska a Taiwanu. 
Jedná se o krásný, nízký keř, který potěší kvetením 
ke konci zimy a nevadí jim slabý mráz a sníh. Jeho 
drobné květy jsou světle žluté jako jarní petrklíče a 
vyrůstají v převislých květenstvích . 
Vlastnosti 
olistění listnaté, opadavé 
barva olistění zelená 
výška 1,5 – 2 m 
šířka 1 – 1,5 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(zdroj: www.dendro.mojzisek.cz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 14 – Propočet finančních nákladů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ETAPA – FÁZE PŘÍPRAVY ÚZEMÍ 
Popis Množství M.J.
Cena za M.J. 
[Kč] 
Cena celkem 
[Kč] 
Výkup pozemků 
Plocha A 4 340 m2 100 434 000
Plocha B 16 680 m2 150 2 502 000
Plocha C 87 320 m2 300 26 196 000
Plocha D 400 m2 480 192 000
Plocha E 25 600 m2 580 14 848 000
Celkem  44 172 000
Demolice objektů, odstranění zpevněných ploch, odstranění dřevin 
Demolice objektů 19 500 m3 1 000 19 500 000
Odstranění zpevněných ploch 10 200 m2 715 7 293 000
Odstranění dřevin 9 000 m2 50 450 000 
Celkem  27 243 000
Odstranění částí technické infrastruktury 
Nadzemní vedení VN 295 m 700 207 000
Trafostanice 4 kus 100 000 400 000
Nadzemní parovod  435 m 1 000 435 000
Celkem  1 042 000
Celkové finanční náklady fáze přípravy území 72 457 000
I. ETAPA – REALIZAČNÍ FÁZE 
Popis Množství M.J.
Cena za M.J. 
[Kč] 
Cena celkem 
[Kč] 
Nové objekty 
Admin. budova  ADMIN „A“ 63 000 m3 1 500 94 500 000
Průmyslová hala „A“ 140 890 m3 3 000 422 670 000
Budova VT „A“ 13 580 m3 5 000 67 900 000
Budova VT „B“ 13 580 m3 5 000 67 900 000
Protihluková stěna 1 048 m2 3 900 4 087 000
Podchod 3 000 m3 6 470 19 410 000
Celkem  676 467 000
Popis Množství M.J.
Cena za M.J. 
[Kč] 
Cena celkem 
[Kč] 
Technická infrastruktura - nová 
Vodovod DN 125 136 m 1 885 256 000
Vodovod DN 250 397 m 3 270 1 298 000
Vodovod DN 300 120 m 3 810 457 000
Vodovod celkem  2 011 000 
Kanalizace jednotná DN 315 327 m 9 250 3 025 000
Kanalizace jednotná DN 400 177 m 10 450 1 850 000
Kanalizace jednotná DN 500 40 m 12 100 484 000
Kanalizace jednotná DN 630 414 m 20 000 8 280 000
Kanalizace dešťová 560 m 8 700 4 872 000
Systém liniového odvodnění 500 m 4 873 2 437 000
Vsakovací systém 700 kus 1895 1 327 000
Kanalizace celkem  22 275 000
Energetické vedení VN 667 m 2 310 1 541 000
Energetické vedení NN 525 m 915 480 000
Trafostanice 1 kus 700 000 700 000
Elektrorozvodná síť celkem  2 721 000
Tepelná soustava - parovod 310 m 5 806 1 800 000
Tepelná soustava - teplovod 372 m 5 806 2 160 000
Centrální předávací stanice 256 m3 6 536 1 673 000
Tepelná soustava - celkem  5 633 000
Plynovod STL DN 80 115 m 1 225 141 000
Telekomunikační vedení 533 m 600 320 000
Celkem  33 101 000
Dopravní infrastruktura - nová 
Obslužná komunikace 10 815 m2 1 809 19 564 000
Zpevněné plochy, parkoviště 19 867 m2 884 17 562 000
Chodníky 6 485 m2 801 5 195 000
Celkem  42 321 000
Celkové finanční náklady realizační fáze 751 889 000
CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY I. ETAPY  
(bez DPH) 824 346 000
Pozn.: M.J. … měrná jednotka 
